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El presente trabajo titulado “Desarrollo de la competencia científica indagar a través de 
blended learning” muestra la importancia de las TIC  como un recurso valioso en el 
desarrollo de las competencias  educativas en especial de la competencia científica Indagar. 
Plantea el diseño, aplicación y evaluación  de una estrategia en modalidad blended learning 
trabajado por medio de la plataforma Coursesites, en la que se emplearon diferentes 
recursos informáticos educativos que apoyaron y facilitaron el aprestamiento  de la 
competencia científica Indagar en el grupo de  estudio. A través de un diseño metodológico 
mixto que contempló la observación, el desarrollo de una entrevista, pruebas pre-test y pos-
test y un sondeo de percepciones se pudo establecer  la incidencia de la intervención 
realizada. Se obtuvieron resultados positivos que evidenciaron una mejoría en la capacidad 
del estudiante para plantear preguntas y procedimientos adecuados, buscar, seleccionar, 
organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a preguntas y resolver 




The present work entitled "Development of scientific competence inquire through 
blended learning" shows the importance of ICT as a valuable resource in the development 
of educational competencies, especially of the scientific competence Inquire. It proposes 





through the platform Coursesites, In which different educational computing resources were 
used that supported and facilitated the preparation of the scientific competence Inquire in 
the study group. Through a mixed methodological design that contemplated the 
observation, the development of an interview, pre-test and post-test tests and a perception 
survey the incidence of the intervention was stablished. Positive results were obtained that 
evidenced an improvement in the student's ability to ask questions and adequate 
procedures, find, select, organize and interpret relevant information to answer questions and 
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En Colombia, si nos comparamos internacionalmente, los resultados de las pruebas 
externas no son buenos y eso se ve reflejado en las pruebas Pisa, la cual evalúa cada tres 
años  los rendimientos alcanzados en ciencias, lectura y matemáticas por jóvenes de quince 
años en 72 países participantes y en la que nuestro país se encuentra por debajo de la media 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)  según el 
informe PISA,   presentado el 6 de diciembre de 2016 (El País, 2016).  
En Colombia se realizó el  Foro Nacional de Competencias Científicas el 11, 12 y 
13 de octubre de 2005 (http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
128237_archivo.pdf) en donde se socializaron experiencias significativas para desarrollar 
competencias científicas en los estudiantes. Partiendo de las experiencias narradas por 
docentes de diferentes instituciones y analizando los resultados negativos obtenidos en los 
últimos años en las pruebas nacionales e internacionales se observa que  persiste un nivel 
bajo en el rendimiento académico, específicamente en el área de Ciencias Naturales. Esto 
genera inquietudes sobre las dificultades que tienen los docentes para propiciar en los 
estudiantes una formación científica, debido a que el desarrollo de las competencias 
requeridas obedece directamente al conocimiento profesional del docente, el cual parte de 
los referentes conceptuales, metodológicos y didácticos que lo guían en el quehacer 






Según las normas establecidas por El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en 
el año 2004 se determinan los estándares básicos de competencias en ciencias naturales y 
sociales (ver anexo 1), generando cambios en los planes de estudio de cada una de las 
instituciones educativas a nivel nacional, dando la posibilidad de evaluar desempeños de 
competencias en los estudiantes. 
En las pruebas nacionales, que son realizadas por el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES), se evalúan tres competencias en el área de 
ciencias, dentro de las cuales encontramos la competencia científica Indagar, que se 
relaciona con la capacidad que tiene el estudiante para plantear preguntas y procedimientos 
adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar 
respuesta a esas preguntas; razón por la cual es importante para el desempeño diario del 
estudiante, ya que le permite realizar inferencias más allá de lo habitual, lo que le ayudará a 
adquirir herramientas para mejorar su capacidad de análisis y resolución de problemas en 
su entorno. 
Teniendo en cuenta los últimos resultados de las pruebas SABER de las tres 
Instituciones Educativas que hacen parte de este proyecto, se identificó que se presentan 
falencias en el desarrollo de esta competencia, razón por la cual se hace necesario buscar 
alternativas que permitan superar esta problemática. Con el fin de encontrar diferentes 
alternativas de solución y ahondando los posibles instrumentos que permitan implementar 
en las prácticas educativas herramientas innovadoras que motiven y promuevan el 
aprendizaje en los niños, encontramos que la tecnología educativa reúne algunas de éstas 
características que nos pueden llevar a superar estas dificultades. Con el avance del internet 





docentes apropiarlas a sus prácticas pedagógicas y presentar a sus estudiantes nuevas 
alternativas de aprendizaje que les facilita el proceso y el desarrollo de las competencias 
necesarias para mejorar sus desempeños. Algunas estrategias didácticas apoyadas en las 
TIC son: Tecnología educativa - E-Learning, B-Learning y M-Learning. 
Una vez analizadas estas estrategias, se escogió la modalidad B-Learning (conocido 
también como aprendizaje semipresencial, por sus siglas en inglés: Blended Learning o B-
Learning) como parte de una estrategia didáctica, ya que resulta ser la más pertinente en 
función de la población objeto de estudio y se muestra como una alternativa que permite 
superar dificultades y abordar las problemáticas que se presentan con el desarrollo de la 
competencia, concepciones y prácticas de los maestros de ciencias naturales sobre las 
competencias científicas que orientan su proceso de enseñanza en el aula; realizando un 
prueba Pre-test, intervención y prueba Post-test, para establecer el efecto de la estrategia. Se 
obtuvieron resultados positivos que evidencian una mejoría en la capacidad del estudiante 
para plantear preguntas y procedimientos adecuados, buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas desde su cotidianidad. 
En la sección Planteamiento del Problema se ahondó en los aspectos desde el 
quehacer diario de los docentes y el análisis de las pruebas Saber, que dan cuenta de las 
falencias mencionadas en la competencia Indagar. Posteriormente, en la fundamentación 
teórica conceptual se presentan los referentes teóricos y conceptuales asociados a: ¿qué es 
el desarrollo de competencias?, ¿qué es la competencia científica Indagar?, ¿qué es la 





Posteriormente, se presentan todos los detalles de la propuesta implementada, su 
fundamentación a partir de los principales referentes conceptuales abordados, así como las 
evidencias de los resultados obtenidos.  
Finalmente, se presentan las conclusiones principales del trabajo obtenidas a partir 
del análisis de datos recopilados. 
 
Planteamiento del Problema 
 
  Descripción y Validación del Problema  
  
Desde la práctica pedagógica, como docentes de aula regular, en la interacción 
diaria se ha observado que los estudiantes presentan inconvenientes en los procesos de 
análisis, interpretación, planteamiento y resolución de situaciones problémicas que son 
componentes de la competencia Indagar. 
Partiendo de esta observación, y con el ánimo de corroborar las percepciones de los 
docentes, se analizan los resultados de las Prueba Saber 2012, 2014 y 2016, en los que se 
evidencia una falencia en dicha competencia. 
El análisis permitió dar cuenta de una valoración cualitativa de lo que es capaz de 
hacer un grupo de estudiantes a partir de las respuestas correctas. En la Prueba SABER se 
definen cuatro niveles de desempeño para los grados tercero, quinto y noveno, estos son: 





es decir se espera que un grupo de estudiantes que se ubique en cierto nivel demuestre 
competencias de ese nivel y de los anteriores (ICFES, 2016). 
 
Cada uno de los niveles de desempeño corresponde a: 
 
● Insuficiente: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de 
manera correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una 
probabilidad menor al 50%. 
● Mínimo: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de 
manera correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una 
probabilidad mayor al 50% y las preguntas del segundo nivel de dificultad 
con una probabilidad menor al 50%. 
● Satisfactorio: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de 
manera correcta las preguntas del segundo nivel de dificultad con una 
probabilidad mayor al 50% y las preguntas del tercer nivel de dificultad con 
una probabilidad menor al 50%. 
● Avanzado: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de 
manera correcta las preguntas del tercer nivel de dificultad con una 






Prueba Saber 2012, 2014 y 2016. 
Colegio Atahualpa I.E.D. 
 Gráfica 1 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en Ciencias Naturales 
Colegio Atahualpa I.E.D  
Resultados de Prueba Saber 2012, 2014 y 2016  del grado quinto Colegio Atahualpa I.E.D. Tomada de ICFES 
 
Lectura de resultados Colegio Atahualpa 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2014. El puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 es inferior a su puntaje promedio en 2014. 
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2012. El puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 es inferior a su puntaje promedio en 2012. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los periodos 2012, 2014 y 2016 
en el área de ciencias naturales se puede observar que en la institución educativa Atahualpa 






Colegio San Rafael. 
Gráfica 2 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en Ciencias Naturales 
Colegio San Rafael I.E.D 
 
Resultados de Prueba Saber 2012, 2014 y 2016  del grado quinto Colegio San Rafael  I.E.D. Tomada de 
ICFES 
Lectura de resultados 
 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2014. 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2012. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los periodos 2012, 2014 y 2016 
en el área de ciencias naturales se puede observar que en la institución educativa San Rafael 
no se presentan cambios significativos. Obteniendo puntajes bajos en insuficiente y 






Colegio Rodolfo Llinas I.E.D. 
Gráfica 3 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en Ciencias Naturales 
Colegio Rodolfo Llinas I.E.D 
 
Resultados de Prueba Saber 2012, 2014 y 2016  del grado quinto Colegio Rodolfo Llinas I.E.D. Tomada de 
ICFES 
 
Lectura de resultados colegio Rodolfo Llinas.  
 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2014. 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 
establecimiento educativo en 2016 y su puntaje promedio en 2012. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los periodos 2012, 2014 y 2016 





Llinás no se presentan cambios significativos. Obteniendo puntajes bajos en insuficiente y 
promedios que no superan el 25% en avanzado. 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Según Hernández, R. (2014) “la entrevista se define como una reunión para 
intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otra 
(entrevistados)”. En este caso, las entrevistas realizadas fueron de tipo abiertas e 
individuales teniendo como objetivo establecer la percepción de los docentes 
participantes sobre las falencias que se presentan en los estudiantes con referencia en el 
desarrollo de algunas competencias de ciencias. El 29 de abril de 2016 se realizó la 
aplicación de la  entrevista mediante un formato escrito (ver anexo 3) excepto para el 
docente Héctor Ruiz al cual se le realizó una entrevista en audio para mayor 
comodidad,  teniendo en cuenta sus dificultades de baja visión.   Para su aplicación se 




De acuerdo a la entrevista realizada a los docentes, encontramos que dentro de las 
principales preocupaciones que ellos manifiestan tener con relación a los procesos de 








Análisis de la entrevista a docentes 
CATEGORÍA 
ALGUNAS EXPRESIONES 
DE LOS DOCENTES. 
ANÁLISIS 
Uso de espacios y 
materiales para la clase  
Instrumentos de medición y 
objetos cotidianos 
(Magdalena) 
Los laboratorios son 
elementales para mejor 
resultado(Héctor) 
Muy pocos, por falta de 
tiempo y horario de la 
almacenista (Mercy) 
Material de reciclaje y los del 
laboratorio (Diana) 
 
La respuesta de los  docentes de ciencias 
entrevistados permite reconocer la 
importancia de las actividades prácticas y el 
desconocimiento de las herramientas TIC. Es 
así que se destaca el desarrollo de actividades 
prácticas dentro de la herramienta que no solo 
por la innovación sino por su contenido en el 
cual se espera crear un nuevo espacio de 
participación de los estudiantes de ciencias 
dentro del mundo científico  
Construcción del 
desempeño en la 
competencia científica  
indagar 
En su mayoría muestran buen 
desempeño pero faltan 
habilidades en observación y 
registro (Jaime) 
Si permite la interacción y 
complementa el conocimiento 
(Diana) 
Regular con relación a las 
operaciones y ecuaciones 
(Magdalena) 
Si, se puede trabajar desde 
diversas perspectivas 
Poca relación entre los conocimientos 
adquiridos y su aplicación en la cotidianidad. 
Algunos afirman que  los estudiantes no 
cuentan con los criterios necesarios para llevar 
a la cotidianidad los conocimientos adquiridos 
en clase: “el docente Tique expresó 
recientemente que es difícil que los 
estudiantes asimilen la relación entre los  
datos científicos y la resolución de los 
problemas”. (A. Tique, comunicación escrita, 
29 de abril de 2016). 








delos estudiantes en las clases es bueno pero 
que sería importante reconocer herramientas 
que apoyen esta actividad ya que mantener el 
interés o crear nuevos espacios es algo en lo 
que se trabaja día a día, así mismo los 
docentes muestran interés en reforzar en sus 
estudiantes conocimientos (estadísticos y 
operacionales) básicos para el reconocimiento 
de elementos en tablas y gráficas. Las 
unidades creadas en el B-Learning  permiten 
orientar el aprendizaje en un espacio 
novedoso, con el apoyo de elementos 
audiovisuales e interactivos, que generan un 
constante interés en los estudiantes para 
incentivar su motivación y deseo de participar 
activamente en los distintos procesos de 
aprendizaje. 
Por ultimo en la pregunta sobre la 
competencia  a la cual le da relevancia y que 
sería importante trabajar todos coinciden en la 
de indagación apoyando la dirección que tomó 
la investigación y reafirmando la importancia 




problemática a la hora de 
enseñar  
Es bueno pero hay que 
mantener la motivación, en 
especial la cotidianidad la 
Los docentes expresan que los estudiantes 
carecen de motivación porque no cuentan con 









Desmotivación, falta de 
medios audiovisuales, y el 
factor socio afectivo influye 
(Mercy) 
La falta de compromiso y 
motivación hacia el estudio en 
general (Alexander) 
 
La relación con los medios 
actuales de comunicación 
(Héctor) 
La falta de constancia , las 
unidades de medida y la 
dificultad con las matemáticas  
 
clase: “la docente Torres declaró 
recientemente que la dificultad principal en el 
desempeño académico de sus estudiantes es la 
desmotivación, falta de medios audiovisuales, 
y el factor socio afectivo influye, además de 
mucha apatía, y poca comprensión”, (M. Roa, 
comunicación escrita, 29 de abril de 2016).  
Además. Ausencia de compromiso y 
cumplimiento en la realización de las 
actividades en general, los estudiantes no 
realizan las actividades propuestas para el 
trabajo de clase y en casa: “el docente 
Velandia opina que los estudiantes trabajan 
poco en casa y poco interesa la profundización 
en casa” (J. Velandia, comunicación escrita, 
29 de abril de 2016). 
Las unidades de B-Learning diseñadas buscan 
fortalecer el interés de los estudiantes por 
contener elementos novedosos y un espacio 
diferente en el que los estudiantes pueden 
interactuar con herramientas tecnológicas las 
cuales motivan y así utilizar los medios de 
comunicación en favor de la educación y no 
para distraer como puede suceder en cuando 
se utilizan mal. 
evaluación Trabajos, tareas, evaluación 
escrita (Mercy) 
Se evalúa el proceso integral, 
La herramienta diseñada contiene elementos 
que exigen un trabajo constante y un espacio 





lo que hacen en el salón, las 
prácticas de laboratorio, y lo 
cognitivo en evaluaciones 
(Héctor) 
Evaluaciones de conocimiento 
aplicado a lo real, periódicas, 
escritas y orales (Jaime) 
contenidos en la plataforma que le permiten al 
docente hacer un seguimiento y evaluación del 
proceso 
Análisis realizado por el equipo investigador.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos manifestados por los docentes, se plantearon 
dentro de  la unidad didáctica, algunas estrategias que dieran solución a dicha 
problemática buscando mejorar la motivación e interés frente al aprendizaje de las 
ciencias a través del uso de recursos novedosos, interactivos integrados a actividades de 




Además del análisis realizado a los resultados previos de las Pruebas SABER, se 
decidió ahondar en la problemática a través de la elaboración y aplicación de una prueba 
(ver anexo 2) conformada por 25 preguntas liberadas de la misma prueba. Para la fase de 
validación por expertos se utilizó un formato que pretendía evaluar la claridad y pertinencia 
de cada uno de los 25 ítems incluidos en la prueba Pre-Test y Post-Test. 
 Para la fase de análisis de ítems y análisis de consistencia se empleó un formulario 





Ph D. Oscar Hernán Fonseca, Mg. Jhon Mauricio Beltrán Dueñas y Mg. Zulma Liliana 
Mancera Hoyos (Ver anexo 3).  Esta prueba se aplicó a 114 estudiantes de las tres 
instituciones al inicio de la investigación. Los detalles de la prueba se amplían más 
adelante.  
 
Colegio Atahualpa I.E.D.  
Gráfica 4 
Resultados Prueba Pre-Test Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Resultados por nivel de desempeño Colegio Atahualpa I.E.D 
 
En el Colegio Atahualpa I.E.D. se puede observar que los resultados son críticos, ya 
que los estudiantes en la prueba Pre-test demuestran un porcentaje alto en los niveles 
Mínimo (47%) e Insuficiente (47%), lo que indica la necesidad de buscar alternativas para 





Colegio San Rafael I.E.D. 
Gráfica 5 
Resultados Prueba Pre-Test Colegio San Rafael I.E.D 
 
Resultados por nivel de desempeño Colegio San Rafael  I.E.D 
En el Colegio San Rafael I.E.D. se puede observar que los resultados son bajos, ya 
que los estudiantes en la prueba Pre-test demuestran un porcentaje considerable en los 
niveles Mínimo (42%) e Insuficiente (47%), mientras que en los niveles Satisfactorio y 
Avanzado el porcentaje es bajo, siendo de 8% y 3% respectivamente. 
Colegio Rodolfo Llinas I.E.D 
Gráfica 6  
Resultados Prueba Pre-Test Colegio Rodolfo Llinas I.E.D 
 





En el Colegio Rodolfo Llinas I.E.D. al analizar los resultados de la prueba Pre-Test 
se encuentra que el nivel Insuficiente tiene un porcentaje del 39%,  el Mínimo del 42%, el 
Satisfactorio del 16% y el Avanzado del 3%. 
 
Comparativo de las tres Instituciones 
 
En las tres instituciones, al analizar los resultados de la prueba Pre-test y la prueba 
saber, se observa que tienen mayor incidencia en Insuficiente y Mínimo, lo que permite 
demostrar que los procesos en la competencia científica Indagar  de los estudiantes 
presentan vacíos que hacen necesario buscar alternativas que conlleven a mejorar los 
procesos de aprendizaje de dicha competencia. 
Al observar los resultados de las tres instituciones se nota que la sumatoria del 
mínimo y el insuficiente se encuentran entre el 81% y el 94%, lo cual indica ser una cifra 
alta.  
Otro dato a resaltar es que el porcentaje de población que se ubican en Insuficiente y 














 Grupo experimental. Toma realizada por el equipo investigador 
Esta propuesta investigativa se desarrolló en tres Instituciones Educativas Distritales 
de Bogotá. 
El Colegio Atahualpa I.E.D, ubicado en la localidad 9 (Fontibón), pertenece al 
sector distrital, de naturaleza oficial, con un grupo socioeconómico predominante de estrato 
2. El e-mail institucional es escdiatahualpa9@redp.edu.co . Cuenta con un total de 1300 
estudiantes distribuidos en una sola sede y en dos jornadas de la siguiente forma: Preescolar  
80, Primaria 214, Secundaria y Media 354. Su PEI se basa en el desarrollo de competencias 
y habilidades comunicativas que les permitan interactuar con propiedad en diferentes 





La institución  San Rafael I.E.D, ubicado en la localidad: 8 – Kennedy, pertenece al 
sector: distrital, de naturaleza: oficial, con un grupo socioeconómico del colegio: estrato 2, 
el e-mail institucional es escdisanrafael8@redp.edu.co. Cuenta con un total de 2637 
estudiantes distribuidos en dos jornadas, de la siguiente forma: Preescolar 373 Primaria, 
(distribuido en dos sedes) 1169, Secundaria 791 y Media 304. La mayoría de las familias 
son disfuncionales, con presencia de los abuelos como cuidadores de los niños y padres 
trabajadores. El PEI de la institución se basa en contribuir en el desarrollo y fortalecimiento 
de las habilidades personales, los procesos de pensamiento y las habilidades comunicativas 
apoyados en el uso de las TIC, con el propósito de entregar a la sociedad jóvenes 
competentes para enfrentar y resolver problemas de manera creativa las diferentes 
situaciones  de su cotidianidad. 
Y el Colegio Rodolfo Llinas I.E.D., ubicado en la localidad 10 (Engativá), es el 
único colegio del sector distrital y naturaleza oficial ubicado en la UPZ 72. Pertenece a un 
grupo socioeconómico 3. El énfasis del establecimiento es en arte y lenguas extranjeras. El 
e-mail institucional es cedbolivia10@redp.edu.co. Cuenta con un total de 2176  estudiantes  
distribuidos en una sola sede y en dos jornadas, de la siguiente forma: Preescolar 148, 
Primaria 960, Secundaria 752 y Media 356. La mayoría de las familias están bien 
conformadas, con presencia de los abuelos como cuidadores de los niños y padres 
trabajadores. En su PEI busca implementar el aprendizaje significativo dentro del 
constructivismo como modelo pedagógico, a través del desarrollo de competencias, 









Teniendo en cuenta los grandes cambios que se han generado en la sociedad, es 
importante que hoy en día la educación propicie nuevas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que les permita a los estudiantes hacer parte activa de sus procesos académicos; 
ya que son ellos quienes manejan y conocen el mundo cibernético ampliamente. El docente 
del siglo XXI debe conocer y manejar materiales didácticos, programas tutoriales, 
simuladores, herramientas tecnológicas y además modificar los contenidos teniendo en 
cuenta las necesidades reales de los estudiantes. 
Colombia siempre busca mejorar el desempeño de sus estudiantes, en especial frente 
a las pruebas externas. Crear un puente entre la cultura informática y los conocimientos de 
las ciencias es positivo en todas sus dimensiones. La ciencia hace parte de los derroteros de 
la educación nacional y mundial y lo que se haga para potenciar este proceso siempre será 
bien visto. En este sentido, la propuesta planteada es de importancia investigativa, social y 
educativa ya que permite mejorar los ambientes de aprendizaje y la enseñanza de la 
competencia científica Indagar,  para hacer el proceso más dinámico, llamativo y 
motivante, permitiendo a los estudiantes interactuar con estrategias didácticas en las que se 
hace uso de las TIC como un componente mediador en el fortalecimiento de dicha 
competencia. 
Partiendo de la realidad vivenciada en las instituciones (ver anexo 4), se puede 
observar que los estudiantes a pesar del gusto e interés por el manejo del computador no 





realizar este tipo de aprendizaje. También se observa que la Institución no cuenta con los 
equipos necesarios para  que todos los estudiantes puedan trabajar durante el tiempo de 
aula, por lo que el B-Learning surge como la mejor opción. 
Con el transcurso del tiempo se ha podido observar que la implementación del B-
Learning para la renovación e innovación de las prácticas educativas, toma importancia,  
debido a que el estudiante deja de tener un rol pasivo en su proceso de aprendizaje, en el 
cual simplemente memoriza y transmite conocimientos de manera repetitiva al implementar 
las estrategias didácticas en las que se hace uso de las tecnologías de información y 
comunicación se generan cambios que rompen con esta estructura, partiendo que la 
modalidad  B-Learning, se ajusta a la población objeto de estudio y además, la evidencia de 
otros estudios muestra que facilita el aprendizaje y desarrollo de procesos asociados a 
diferentes competencias y como es el caso a  la competencia científica Indagar. 
Por otro lado, para confirmar que se tenía un contexto adecuado que permitiera la 
implementación de una estrategia didáctica basada en el blearning, lo cual implica ciertos 
conocimientos y competencias tecnológicas además de conectividad y recursos técnicos, se 
aplicó un instrumento para caracterizar el uso del computador, del internet y la percepción 
de los estudiantes frente a la educación virtual. El instrumento y sus resultados se muestran 
en el Anexo 4.  
Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes están familiarizados con el 
uso del computador. El porcentaje de los que usan el computador, se conectan a internet, 
usan correo electrónico y tienen un perfil en redes sociales es cercado al 100% en todos los 





El uso que se da en su mayoría a estos recursos es para el entretenimiento: películas un 
13% y chat un 25%. 
Frente a la educación virtual, el 50% manifiesta no conocerla, pero el 84,21% 
estaría dispuesto a participar en un curso en esta modalidad. Además, el 81,58% considera 
que las ciencias sí se pueden aprender mejor a través de esta metodología.  
De acuerdo a lo anterior, se cuenta con un contexto positivo frente a la disposición 









¿Cómo fortalecer el desarrollo de la competencia científica Indagar  a través del B-
Learning? 
Objetivos: 
 Objetivo General: 
 
Fortalecer el desarrollo de la competencia científica Indagar a través del B-
Learning, para que los estudiantes mejoren sus habilidades en análisis de la información, 
interpretación de datos y resolución de problemas. 
 
Objetivos  Específicos: 
  
 Caracterizar las condiciones iniciales que presentan los estudiantes en el desarrollo 
de la competencia científica Indagar, con el fin de comprender cómo son sus niveles de 
desempeños actuales.  
Implementar una estrategia didáctica B-Learning para el desarrollo de la 
competencia científica Indagar. 
Evaluar los cambios que presentan los estudiantes una vez aplicada la estrategia 









El aprendizaje es un proceso que nunca termina, por el contrario, se fortalece cada 
día con nuevas experiencias, por tal motivo toma gran importancia el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, donde se demuestra que las competencias específicas en 
ciencias naturales, se desarrollan y diferencian desde los primeros grados de educación y se 
deben continuar trabajando a lo largo de la vida escolar, de tal forma que los estudiantes 
observen cada uno de los fenómenos naturales y genere la curiosidad acerca del mundo que 
los rodea. Por tal motivo, adquiere la competencia Indagar una gran connotación en el 
desarrollo del pensamiento científico.  
Si nos preguntamos ¿por qué una estrategia didáctica debe estar fundamentada en 
indagación?, podemos encontrar que Benavides & otros (2011: p, 58) argumentan lo 
siguiente:  
Por cuanto se utiliza para enfrentar los interrogantes que se formulan a diario y se 
considera como un proceso de respuestas a preguntas y resolución de problemas 
basados en hechos y observaciones. Así como característica connatural al género 
humano, la indagación se extrapola y se toma como fundamento. Desde lo 
educativo la indagación es una alternativa para enseñar a los alumnos cómo 
investigar problemas y responder preguntas basándose en evidencias y así 
desarrollar las competencias científicas a través de la cual el estudiante desempeña 
un rol protagónico al apropiarse y construir su conocimiento y el profesor actúa 
como un colaborador al orientarlo provocando desequilibrios o disonancias 




Además, la enseñanza de la ciencia orientada a la indagación se ha promovido desde 





desarrollo de habilidades asociadas al método científico. Otras, como lo menciona Furman, 
M. (2008) han relacionado la indagación “con clases prácticas que dejen de ser 
simplemente momentos de poner “manos a la obra” para convertirse en oportunidades de 
“mentes en acción” (p. 14)”. 
Orozco, Enamorado, & Vargas, (2007) expresan a lo largo de su investigación que 
la concepción sobre la competencia científica Indagar no se encuentra muy influida por los 
referentes teóricos establecidos por el ICFES (2007), ya que los docentes piensan que 
indagan fundamentalmente cuando buscan información para resolver problemas científicos 
y preguntas relacionadas con la vida cotidiana. Lo anterior lleva a pensar que se deben 
proponer estrategias de trabajo docente que permitan la reflexión sobre el quehacer 
científico en su práctica de aula, lo cual promueve la autorreflexión sobre su imagen de 
ciencia, de enseñanza y de estudiante. Esto ayuda a que se construyan espacios de 
significación adecuados para promover el desarrollo del pensamiento científico y por ende 
a los cambios significativos en su práctica pedagógica. 
Benavides & otros (2011: p, 59) plantean en su tesis de investigación:  
Desde una perspectiva científica, la enseñanza orientada a la indagación involucra a 
los estudiantes en la naturaleza investigativa de la ciencia. Es importante resaltar la 
concepción de indagación como un conjunto de comportamientos y actitudes 
asociados a la ansiedad del ser humano para encontrar explicaciones razonables de 
los fenómenos que despiertan su curiosidad.  
 
Partiendo de lo anterior se puede determinar que la curiosidad en el individuo hace 
parte fundamental en los procesos de aprendizaje y es el docente quien está llamado a la 
labor de incentivar a los estudiantes a buscar alternativas que lo lleven a solucionar 





Pina, A.R (2004)  en su investigación  plantea la aparición del concepto B-Learning 
como una alternativa que toma fuerza en el ámbito educativo ya que mezcla el aprendizaje 
presencial con el aprendizaje virtual mostrándolo como una novedad en las prácticas 
educativas.  
(Aiello, Aula Inteligente., 2004) en su tesis de docencia universitaria e innovación 
plantea que:  
La combinación B-Learning es uno de los mejores medios usados en el aprendizaje, 
pero para que esta combinación funcione hay que pensar en una organización en red 
y transversal del conocimiento y la información. Esta modalidad tiene la posibilidad 
de utilizar modelos y metodologías que combinan varias opciones, como clases en 
aula, E-Learning y aprendizaje al propio ritmo de cada alumno. También permite 
desarrollar habilidades cognitivas a través del análisis y síntesis e información. Este 
aprendizaje se fundamenta en algunas teorías del aprendizaje, técnicas y 
tecnologías.  
 
Por otro lado, la revolución tecnológica y la nueva sociedad del conocimiento han 
hecho que el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación se fortalezca 
como un elemento esencial que todo individuo debe manejar de manera hábil y competente. 
Sánchez, C (2015) en su trabajo de investigación aporta al desarrollo de este 
proyecto “La inclusión de herramientas de aprendizaje on line beneficia el proceso de 
aprendizaje y, como consecuencia, el desarrollo de las competencias genéricas planteadas, 
ya que motiva al alumno y éste se convierte en protagonista de su propio aprendizaje” 
Mendoza, (2009); Reus, Díaz y González, (2012) plantean que hoy en día, los jóvenes 
utilizan el correo electrónico y diversas aplicaciones, las cuales emplean para comunicarse 
y entretenerse primordialmente, sin embargo, la utilización de este dominio tecnológico con 





que este tipo de herramientas de aprendizaje siempre está a disposición del usuario, 
independientemente del lugar y la hora. Aunado a esto, la modalidad B-Learning permite la 
retroalimentación presencial y no presencial con la elaboración de instrumentos  como la 
checklist y la rúbrica para el seguimiento de las actividades propuestas, lo que propicia el 
empoderamiento de los estudiantes. 
Castro & Ramírez (2013) plantean en su trabajo de grado “La pérdida de espacios 
que permiten la Investigación, también constituye una causa para el bajo desarrollo de 
competencias científicas. El poco uso de laboratorios de experimentación y la mínima 
oportunidad de interactuar y explorar en un entorno natural reduce de manera considerable 
el desarrollo de capacidades científicas.  Es importante plantear propuestas didácticas en la 
enseñanza de las ciencias naturales que ayuden a resolver los problemas prácticos de la 
enseñanza, que enfaticen en los procesos de construcción más que en métodos de 
transmisión y resalten la importancia de la comunicación en el contexto educativo, todos 
estos elementos dentro de procesos de resolución de problemas e investigación en el aula y 
de desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. 
Orozco, Enamorado, & Vargas, (2007)  Al concluir su proceso de investigación 
expresan que:  
La interpretación y descripción de la práctica de los docentes en el aula permite 
establecer que existen elementos que posibilitan el desarrollo de la competencia 
científica Indagar   y otros que no permiten que se oriente de manera adecuada. 
Existe una interdependencia entre el conocimiento práctico del docente y el 
conocimiento didáctico del docente que afecta el desarrollo de la competencia 
científica Indagar, esto con base en que los docentes participantes en la 
investigación hacen más énfasis en los contenidos y saberes disciplinares que en la 







Por otro lado se encontró la investigación desarrollada por Filippi, J. (2009).  Una 
de las conclusiones obtenidas a partir de este estudio fue: “Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación han contribuido enormemente a mejorar las condiciones de 
vida de toda sociedad. Se puede decir que están totalmente integradas, ya sea como 
herramienta para el trabajo, para el estudio, con fines lúdicos o simplemente como medio 
de comunicación. La escuela como institución educadora debe incorporarla a su currículo”. 
Fandos, M (2003) en su tesis doctoral afirma que: 
El avance de la ciencia y de la tecnología, plantean el cambio vital de los individuos 
y necesitan de un nuevo planteamiento educativo. Demostrado en aspectos como la 
transmisión de la información y del conocimiento o hacia la comunicación han dado 
pie a la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación.  
 
Ya en el contexto nacional se encuentran antecedentes como los referidos, en el 
proceso desarrollado por  González L. (2012): “Los docentes adquieren el compromiso con 
la sociedad por el simple hecho de la labor que realizan, deben estar abiertos a las 
innovaciones en materia educativa, poniendo especial énfasis en los cambios vertiginosos 
que el mundo actual exige en cuanto a la tecnología”. 
Hoyos, H (2006) en su trabajo de grado expresa que en el B-Learning apoya “las 
teorías psicopedagógicas más actuales subrayan que el concepto de aprendizaje que 
realmente perdura en el tiempo es aquel que se define como experiencial, cooperativo, 
activo, autorregulado y participativo. Muy lejos del aprendizaje memorístico y basado en la 
adquisición de conocimientos surge un cambio paradigmático centrado en el aprendizaje y 
en el estudiante que aprende, desaprende y emprende”. 
También en el contexto regional se encontró la investigación  Perea, Bolaños, & 





El diseño e implementación de herramientas didácticas establecen nuevos 
paradigmas en el campo educativo y sugieren la transformación de la práctica 
pedagógica, en la cual el estudiante es el actor principal del proceso formativo, así 
mismo el sitio Web propone el aprendizaje didáctico de las nuevas tecnologías y 
como finalidad le garantiza al educando un aprendizaje significativo como 
experiencia renovadora de los estilos de aprendizaje. 
 
A nivel distrital se puede observar la investigación realizada por Jaramillo, P (2005)  
“Uso de tecnologías de información (TIC) en tercer grado: ¿qué saben hacer los niños con 
los computadores y la información en dos instituciones públicas de Bogotá?” donde se 
evidencian que “Los resultados sugieren que los ambientes de aprendizaje en ambos casos 
facilitan el refuerzo de conocimientos y el aprendizaje de habilidades para el manejo de las 
herramientas computacionales, uso acorde con el de enseñar, practicar y ejercitar señalado 
en el contexto conceptual”.  
Bernal M, (2010)  en su trabajo de investigación  muestra que las actividades B-
Learning que son más interactivas y dinámicas, como animaciones (Laboratorios virtuales), 
foros (Trabajo colaborativo), juegos y videos, son de gran relevancia para los estudiantes, 
ya que les ayuda a ser autónomos y a asumir con responsabilidad y constancia su propio 
proceso de aprendizaje. Igualmente, crean un ambiente donde el alumno conecta su realidad 
y saber previos con los contenidos del entorno, proporcionando significado a lo que 
aprende. 
Fonseca, O.H (2012) en su investigación realizada en Colegio Darío Echandía IED 
de Bogotá afirma que se obtienen mejores resultados en la aplicación de la modalidad B-
Learning cuando el porcentaje de las actividades presenciales corresponden al 70% y la 





En Colombia se pueden reseñar varios grupos de investigación que relacionan la 
resolución de problemas y la argumentación. Entre estos podemos citar: 
“Necesidades Especiales e Integración” Pradilla, H (2005); el grupo de 
Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas de la 
Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José De Caldas (Vasco 
Uribe, et al.); respecto a las investigaciones en resolución en problemas en ciencias, 
el grupo liderado por Margie Nohemí Jessup Cáceres (2000) de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogotá, que posee la línea de investigación denomina: 
“Resolución de Problemas en Ciencias Experimentales e Ingenierías”. Ladino, 
Ortiz, & Arévalo, (2008)  
 
De lo anterior se puede evidenciar  que el aprendizaje autónomo no depende sólo 
del estudiante en relación con el contenido, sino también de las acciones del docente para 
motivar y ayudar a los estudiantes en la adquisición de autonomía. El B-Learning posibilita 
esta interacción permitiendo y fomentando el autoaprendizaje y todo lo que este conlleva 









Los referentes normativos que fundamentan esta propuesta investigativa y 
académica en el ámbito internacional son la convención sobre los derechos del niño, en ella 
se consagran la educación como un derecho del niño establecido en el artículo 28, en él se 
pretende brindar igualdad de oportunidades, el acceso a la educación primaria con carácter 
obligatorio y gratuito, brindándole información y orientación.  
En el contexto nacional, la máxima norma que establece el carácter de la educación 
es la Constitución Nacional (1991), en ella se consagra más de 65 artículos que tienen que 
ver con el referente educativo, en los cuales se promueve el uso activo de las TIC como 
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 
informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, 
educación, salud, cultura y transparencia. En el artículo 67 se plantea: “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.” El Artículo 71 consigna. “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística 
son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias 
y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.” 
La ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, reafirma las 
obligaciones del estado para con la población infantil; de esta manera proclama el artículo 





permanencia en el sistema educativo, la calidad y pertinencia de los procesos formativos, al 
igual que la organización de actividades que conduzcan al conocimiento y respeto, la 
estimulación de manifestación e inclinaciones culturales de niños y adolescentes para la 
producción artística, científica y tecnológica. 
La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los 
fines de la educación, en el  Artículo 5  numeral 13 cita “La promoción en la persona y en 
la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 
los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”  
De esta manera se establecen los objetivos generales de la educación básica en el 
artículo 20, dentro del cual el inciso A. plantea “proporcionar una formación general 
mediante el acceso, de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza…”, con 
este planteamiento se establece la importancia del fomento de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el ámbito educativo para la consolidación de nuevos 
conocimientos tendientes al desarrollo del saber científico. 
Igualmente el artículo 21 consolida los objetivos específicos de la educación básica 
ciclo primario dentro de los cuales el inciso B establece “el fomento del deseo del saber, de 
la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social así como del 
espíritu crítico”. Así podemos interpretar que son las tecnologías de información y 
comunicación un elemento esencial para la construcción de un proceso de aprendizaje 
autónomo en el que el estudiante es quien manifiesta su necesidad de aprender, y con su 





del plan de estudios llamada “Tecnología e Informática”. Con la entrada de esta área del 
conocimiento institucionalizado, se le da la importancia y el interés necesario a un campo 
que con su desarrollo irá transformando la vida humana. 
"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector 
“con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 
información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 
gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2008: 35). 
"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo 
del gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del 
sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y 
uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente 
de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de 
los usuarios." 
De igual manera, los estándares de ciencias naturales  MEN, Md (2004) son una 
herramienta establecida por la ley 115 de 1994 más la resolución 2343 de 1996 determina 
la naturaleza del área. Los estándares de calidad, son de gran importancia para medir el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el área de 
tecnología e informática, ciencias naturales y matemáticas.  
El plan decenal 2006-2016; pretende el uso de las TIC como un elemento para la 






Marco Teórico Conceptual 
 
Competencia Indagar  
 
Nos encontramos en un mundo que nos sorprende todos los días, permitiéndonos 
descubrir fenómenos naturales generados por una gran diversidad de causas físicas, 
biológicas o antropológicas, en el que el conocimiento es el resultado de la construcción 
social gracias a la capacidad de observación, de experimentación, de creatividad e 
imaginación permanente del ser humano. Se presume que  la educación en ciencias 
naturales propicia la información y el desarrollo de competencias básicas para el desarrollo 
del ser, puesto que le permite al estudiante desenvolverse significativamente en la sociedad 
actual, debido a que la actividad científica es una de las principales características del 
mundo contemporáneo y la educación debe responder de la mejor forma posible a esta 
realidad.  
El Ministerio de Educación encamina estos saberes en tres componentes que hacen 
parte del área de Ciencias, siendo estos: Entorno Vivo, CTS (Ciencia, Tecnología y 
Sociedad) y Entorno Físico (MEN M. d., 2004). Adicionalmente apoya con la aplicación de 
las pruebas SABER las cuales evalúan el dominio de las competencias específicas del área,  
las cuales son: identificar, indagar y explicar. 
Partiendo de los saberes y los componentes que el Ministerio establece para el área 
de ciencias, es importante reconocer la necesidad que existe para que las personas más allá 
del saber, aprendan el saber hacer, comprenda lo que aprende de acuerdo con mundo en el 





El documento del ICFES (2007 p.14)  plantea como noción de competencia la 
capacidad que tiene el individuo para actuar, interactuar e interpretar el entorno en el que se 
desenvuelve, desarrollando capacidades para vivir de forma productiva y social en la 
comunidad. 
El ICFES plantea un esquema de competencias las cuales son generales básicas y 
específicas en ciencias naturales. 
Las competencias generales básicas según ICFES (2007, p.16) están clasificadas en 
tres  componentes: Interpretar, argumentar y proponer. 
Las competencias específicas en ciencias naturales están clasificadas en siete, según 
ICFES (2007, p.16) 
Corresponden a capacidades de acción que se han considerado relevantes; pero sólo 
tres de ellas Identificar, Indagar y Explicar, son evaluadas. Las otras cuatro 
competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para reconocer la 
dimensión social del conocimiento y Disposición para aceptar la naturaleza 
cambiante del conocimiento deben desarrollarse en el aula, aunque de momento n se 
pueden rastrear desde una evaluación externa. 
 
Es importante identificar el concepto que corresponde a cada una de las 
competencias específicas en el área de ciencias naturales, según lo planteado en el 
documento ICFES (2007, p.18) 
 
1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones 
y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos.  
2. Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta 
a esas preguntas. 3. Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, 
representaciones o modelos que den razón de fenómenos.  
4. Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 
conocimiento. 5. Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. 6. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y 
cambiante del conocimiento.  







A nivel Internacional han surgido definiciones de competencia científica. La 
UNESCO (2009) plantea en su documento Conocimiento complejo y competencias 
educativas (pág. 11) una clasificación de las competencias en académicas, laborales y 
profesionales. Con relación a las competencias académicas “éstas son las que promueven el 
desarrollo de las capacidades humanas de resolver problemas, valorar riesgos, tomar 
decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los demás, 
comunicarse, utilizar una computadora, entender otras culturas y, aunque suene reiterativo, 
aprender a aprender”. Dentro de las competencias, se resalta y toma valor el aprender a 
indagar, ya que hace parte de la educación científica y tecnológica. Macedo, B. (2016) en el 
documento publicado por la UNESCO sobre Educación Científica plantea que “los 
estudiantes deberían aprender a resolver problemas concretos y a atender a las necesidades 
de la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos.” 
La OEI  plantea en su documento Ciencia, Tecnología e innovación para el 
desarrollo de la cohesión social (2012), que “el conocimiento científico y tecnológico es 
ahora una de las principales riquezas de la sociedad contemporánea por lo que aporta a la 
evolución del espíritu humano y porque constituye un elemento indispensable para 
impulsar el desarrollo económico y social” (p.17). 
Para la OEI, en su documento: Significado y alcance de las metas educativas: ¿hacia 
dónde queremos ir juntos? (2010), el conocimiento científico es fundamental para el 
desarrollo social, ella plantea que es necesario elevar las competencias básica para todos los 
alumnos, lo cual exige conseguir que todos alcancen mejores resultados en sus aprendizajes 
ya que los niveles alcanzados en las pruebas internacionales en las que participan los países 





el nivel que se considera necesario para incorporarse de forma activa a la vida 
laboral.”(p.119). 
Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
(2006),  
… la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de 
esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos 
conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en 
evidencias, sobre asuntos relacionados con la ciencia. 
 
Esta misma organización crea un programa de evaluación internacional con el 
nombre PISA  que:  
Corresponde con las siglas del programa según se enuncia en inglés: Programme for 
International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es evaluar la formación 
de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 
15 años. (OCDE, 2006, p. 3) 
 
La prueba contempla problemas que involucran contenidos y conceptos de la Física, 
la Química, las Ciencias biológicas y las Ciencias de la tierra y el espacio. Para el 
desarrollo de dicha evaluación se tienen en cuenta tres áreas de aplicación práctica 




La prueba PISA evalúa tres competencias: lectura, matemáticas y ciencias. La 
competencia científica en ciencias la define como “la capacidad de emplear el 
conocimiento científico para identificar preguntas y extraer conclusiones basadas en 
hechos, con el fin de comprender y poder tomar decisiones sobre el mudo natural y sobre 
los cambios que se han producido en él” (OCDE, 2015). 
En el marco de la prueba PISA, la OCDE divide la competencia científica en tres 
sub-competencias: 
1. Identificar asuntos o temas científicos. Implica reconocer los asuntos que es 





información científica. Reconocer los rasgos fundamentales de una 
investigación científica. 
2. Explicar científicamente los fenómenos. Requiere de aplicar el conocimiento de 
la ciencia a determinadas situaciones. Describir o interpretar los fenómenos 
científicamente y predecir cambios. Identificar las descripciones, explicaciones 
y predicciones apropiadas.  
3. Usar la evidencia científica. Que incluye interpretar evidencia, sacar 
conclusiones y comunicarlas. Identificar las hipótesis, la evidencia y los 
razonamientos que subyacen a las conclusiones. Reconocer las implicaciones 
sociales de los desarrollos científicos y tecnológicos. 
 
En este marco se introduce formalmente el concepto de “Competencia Científica” 
como un estilo de evaluación más amplio aplicado a un sujeto concreto, con el objetivo de 
evaluar la capacidad de comprender los conceptos y aplicarlos en un contexto particular. 
Realizando la analogía entre usar la evidencia científica (prueba PISA) e indagar 
(ICFES), observamos que dentro de la explicación de las dos coinciden en que el estudiante 
debe estar en capacidad de interpretar información, buscar la solución a situaciones 
problema de su cotidianidad, argumentando sus ideas y de igual manera sea capaz de 
comunicar a otros.  
Dentro del marco de evaluación de las pruebas ICFES y PISA en competencias 
científicas, encontramos que en Colombia se presentan componentes y competencias. Los 
componentes en ciencias son Entorno Físico, Entorno Vivo y Entorno Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (CTS). En la Prueba PISA el contexto pertenece a ciencia, tecnología y 
sociedad, la evaluación obedece a situaciones prácticas concretas, a situaciones del uso del 
conocimiento, la comprensión de los principales hechos y conceptos del mundo; sin dejar 
de lado los componentes que hacen parte del conocimiento y las capacidades, las cuales 
corresponderían a las competencias que aluden a la capacidad de explicar fenómenos 
científicos, evaluarlos, interpretar datos y pruebas, además de un conjunto de actitudes que 







 Interrelación entre cuatro aspectos
 
Figura tomada de (PISA, 2006,  p.27) por el equipo investigador.  
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los componentes de la prueba 
ICFES corresponderían a los conocimientos de la prueba PISA y las competencias se 
pueden relacionar con las capacidades y actitudes. 
También a nivel internacional, encontramos la prueba TIMSS, la última que se 
aplicó en ciencias fue en el año 2015, en la cual se encuentran dos cosas similares a las 
pruebas del ICFES, una de ellas es la dimensión de contenidos, la cual pude ser análoga a la 
de componentes y una dimensión cognitiva que podría ser análoga a las competencias, ya 
que especifica los procesos de pensamiento a ser evaluados. La estructura de la prueba 
TIMSS difiere ligeramente entre cuarto y octavo grado, que son los grados a los que se 
aplica. En el grado octavo los dominios de contenido son biología, química, física y 
ciencias de la tierra, las cuales comparadas con las pruebas del ICFES corresponderían a 
Entono Vivo: Biología y química, Entorno Físico: Física y Ciencias de la Tierra y el 





prueba trabaja los tres dominios cognitivos: conocer, aplicar y  razonar, los cuales pueden 
ser análogos a identificar, explicar e indagar respectivamente. 
Según TIMSS 2015 FRAMEWORKS, el dominio de la Bilogía incluye seis áreas 
temáticas: características y procesos vitales de los organismos; células y sus funciones; 
ciclos de vida, reproducción y herencia; diversidad, adaptación y selección natural; 
ecosistemas; y salud humana. El dominio de la Química incluye tres áreas temáticas: 
composición de la materia; propiedades de la materia; y cambio químico. El dominio de la 
Física incluye cinco áreas temáticas: Los estados físicos y los cambios en la materia; los 
estados físicos y los cambios en la materia; transformación y transferencia de energía; luz y 
sonido; electricidad y magnetismo; y fuerzas y movimiento y el dominio de Ciencias de la 
Tierra incluye tres áreas temáticas para la comprensión sobre el planeta en el que viven y su 
lugar en el universo: estructura y características físicas de la Tierra; procesos, ciclos e 
historia de la Tierra; recursos de la Tierra, su uso y conservación; y tierra en el sistema 
solar y el universo. 
Para TIMSS 2015 FRAMEWORKS: 
La dimensión cognitiva se divide en tres dominios que describen el pensamiento 
que se espera que usen los estudiantes al encontrarse con la ciencia desarrollada 
para TIMSS 2015. El primer dominio, el conocer, la capacidad del estudiante para 
recordar, reconocer y describir hechos, conceptos y procedimientos que son 
necesarios para una base sólida en la ciencia. El segundo dominio, aplicación, se 
centra en el uso de este conocimiento para generar explicaciones y resolver 
problemas prácticos. El tercer dominio, el razonamiento, incluye el uso de pruebas y 
comprensión de la ciencia para analizar, sintetizar y generalizar, a menudo en 
situaciones y contextos complejos. 
 
Para las pruebas TIMSS las habilidades cognitivas esenciales se resumen en CONOCER, 
que implica: recordar, reconocer, describir, APLICAR que implica “proveer ejemplos, 





explicar. Y RAZONAR que incluye analizar, sintetizar, formular preguntas, diseñar 
investigaciones  evaluar, trazar conclusiones, generalizar y justificar. Esta última, razonar 
puede relacionarse con la competencia indagar. 
La competencia indagar responde a la necesidad de generar espacios de 
interdisciplinariedad para acercar a los estudiantes al conocimiento científico, hacer ciencia 
para aprender y articular sus conocimientos, indagar es una competencia que sirve para 
futuros desempeños sociales y profesionales; está orientada a la búsqueda de información 
que ayude a establecer la validez de una hipótesis o respuesta preliminar a una pregunta 
sobre un tema específico. Esta competencia se divide en dos: a) la experimentación 
entendida como el diseño y el desarrollo de un experimento, el control de variables, la 
identificación y el registro de datos; y b) la segunda es la obtención de información, de 
eventos o fenómenos en su entorno natural. 
Por consiguiente, las temáticas a trabajar a lo largo de este proyecto están 
enmarcadas en las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, empleando un 
aprendizaje significativo por medio del diseño de una estrategia didáctica, para el desarrollo 
de la competencia Indagar, la cual facilita la apropiación de algunos conceptos. 
 
Resolución de Problemas  
 
Blandsford y Stein (1986)  (como se citaron en Quintana, O. M. 2014) publican su 
método “I.D.E.A.L.” para resolver problemas, parten de una definición muy parecida. Un 





algún fin… Existe un problema siempre que algún obstáculo separa la situación actual de la 
otra deseada… resolver un problema consiste en pasar de una situación a la otra”.  
 
Barrows (1996).  Define al Aprendizaje Basado en Problemas como “un método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”  
Sin embargo, sus características fundamentales, que provienen del modelo 
desarrollado en McMaster, son las siguientes (Barrows, 1996): 
● El aprendizaje centrado en el alumno  
● Generación del aprendizaje en grupos pequeños  
● El docente adquiere el papel de facilitador  
● El núcleo de generación organizacional y de aprendizaje radica en la 
generación de problemas. Los problemas generan habilidades  
● El aprendizaje auto-dirigido genera nuevo conocimiento  
 
Aprendizaje Significativo    
 
  Ausubel, D. (2000) expresa “Para que se pueda lograr el Aprendizaje Significativo, 
es necesario que haya:  
 
● Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 






● Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 
poco tiempo.  
● Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 
actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 
motivación 
 
Concluyendo es importante que el maestro identifique en sus estudiantes los 
conocimientos previos que tienen acerca de los temas a trabajar, para que a partir de ellos 
inicien a construir nuevos conceptos, se debe tener en cuenta la forma en que se motivan a 
los estudiantes, ya que es importante mantener una organización lógica y jerárquica que 
enriquezcan en conjunto el uso de elementos didácticos que permitan despertar el interés 
por aprender. 
Por último, para enmarcar el desarrollo del proyecto dentro de un modelo 
pedagógico, escogimos el aprendizaje significativo, el cual  se basa en utilizar los 
conocimientos previos del estudiante como herramienta para generar nuevos conocimientos  
con un sentido más específico. Se tiene como referencia ya que desde su implementación 
ha  mostrado buenos resultados  y es referenciado como apoyo en diversos estudios. En el 
proceso enseñanza-aprendizaje es importante tener en cuenta lo que el estudiante sabe, de 
tal forma que se pueda establecer una relación con los contenidos que el sujeto debe 





estudiante es capaz de conectar la nueva información con un concepto previamente 
aprendido. 
Postulados como los planteados por Ausubel en su teoría de Aprendizaje 
Significativo contribuyeron para que las TIC incursionaran en la educación como parte de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Por tal motivo es necesario estimular la apropiación de los conocimientos previos de 
los estudiantes con actividades relevantes, haciendo que para este sea más fácil aprehender 
los nuevos contenidos,  el espacio B-Learning que se implementó en el desarrollo del 
proyecto, con sus diferentes actividades, en sí, son un proceso social cuyo propósito 
principal es alcanzar un objetivo impregnado de significados culturales y conceptuales 
(Radford, 2004).  
Por otro lado, un entorno de formación mixta o B-Learning, debe apoyarse en el 
diseño de la enseñanza visto desde cuatro perspectivas diferentes: la institución, el profesor, 
el alumno y el entorno. La primera determina el tipo de enseñanza, el espacio físico y los 
equipos tecnológicos. El segundo, el profesor, define las estrategias de enseñanza, el diseño 
instruccional, las herramientas a utilizar (Coursesites, material hipermedia, multimedia,  
exe learning, hotpotatoes, etc.), estrategias didácticas, su rol y el del alumno. El tercero, el 
alumno determina la motivación, las necesidades, las competencias y habilidades, y su 
desarrollo cognitivo. Por último, el entorno da significado a lo que se aprende, enlazado 
con la utilización de artefactos y contextos socio-culturales. 
  
Las herramientas que se utilizarán para la implementación de B-Learning en el área 





   Laboratorio y aulas del colegio los cuales están habilitados con la plataforma 
Coursesites, especialmente para la formulación de actividades, publicación de tareas, 
evaluación, cuestionarios y enlaces a páginas web. 
     Herramientas multimedia como videos, juegos, animaciones, enlaces web y 
objetos de aprendizaje. 
 
Modalidades de formación 
Fonseca, O. (2015) expresa que, para comprender el concepto de B-Learning es 
necesario conocer las modalidades de formación, clasificándolas de la siguiente forma: 
Tabla 2  
Modalidades de formación 
EDUCACIÓN 
PRESENCIAL 
El estudiante requiere de una presencialidad 
obligatoria en el aula para poder adquirir el aprendizaje, la 
intervención del docente sobre el estudiante es directa, ya 
que ambos comparten espacio y tiempo determinado.  
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
Es una forma de enseñanza en la cual los 
estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de 
estudios. 
E LEARNING Predomina el aprendizaje por medio de un entorno 
virtual, la formación está mediada por la red. 
BLENDED LEARNING También denominado “Formación Combinada” o 
“Aprendizaje Mezclado” es una modalidad de estudios 
semipresencial que incluye tanto formación virtual como 
presencial. Como indica P. Acosta (2009) "el término 
Blended learning apareció en 2002, que se traduce 
literalmente como aprendizaje mixto, es decir, esta 
modalidad pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la 
virtual, por lo tanto, seleccionar lo mejor de las dos" 





Según Martínez, D. (s. f.), los diseños de E-Learning tienden a olvidar aspectos que  
actúan  poderosamente sobre los procesos de aprendizaje como son los aspectos 
emocionales. Incluso cuando se utilizan herramientas de comunicación en grupo virtuales, 
la dimensión emocional característica de la relación interpersonal resulta fundamental para 
un factor como es el grado de motivación. La ausencia de contacto humano dificulta 
sentirse parte de una comunidad educativa. 
El B-Learning constituye un modelo de aprendizaje en el que se presentan las 
siguientes combinaciones fundamentales: 
 
Tabla 3 
Comparativa entre el modelo presencial y el modelo virtual-presencial de aprendizaje 
MODELO PRESENCIAL MODELO VIRTUAL-PRESENCIAL 
Esencialidad Virtualidad 
Relación profesor-alumnos Relación estudiantes- aprendizaje propio 
Transmisión de conocimientos Desarrollo de capacidades 
Cultura oral y escrita Cultura audiovisual 
Uso tradicional de las tecnologías (tablero, 
libros, guías, talleres, etc.) 
Nuevas tecnologías (campo virtual) 
Tomado de (Alemany Martínez, pág. 3) 
Martínez, D. (s.f.)  en participación realizada en el “I Congreso Internacional 
Escuela y TIC. IV Forum Novadors”  concluye que:  
“El modelo virtual-presencial de aprendizaje se muestra altamente eficaz en el 
desarrollo de la adquisición de competencias específicas para el aprendizaje 
autónomo del alumno como son ser capaz de seleccionar y usar estrategias de 
aprendizaje adecuadas, saber gestionar el auto-acceso o monitorear su propio 
aprendizaje, saber entender lo que se está enseñando y formular sus propios 






El Blended Learning  en La Educación  
 
La tecnología y los medios de comunicación han venido evolucionando 
imparablemente, siendo parte fundamental de la enseñanza de las ciencias. Las TIC se han 
incorporado en la educación, y esta inmersión ha cambiado la manera de aproximarse al 
saber, de interactuar, de aprender y enseñar. Hemos cambiado la forma de gestionar la 
información y el conocimiento, para hacerlo llegar a todos los sectores, e involucrar a los 
estudiantes en su proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
La UNESCO define las TIC como; “Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 
profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 
del sistema educativo.” Además según el planteamiento de Contreras, González, & Fuentes, 
(2011)  “Las TIC pueden definirse como el conjunto de procesos y productos vinculados a 
las nuevas herramientas electrónicas (hardware y software) que son utilizadas como 
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con la obtención, el 
almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión digitalizados de la información”. 
Por consiguiente, uno de los modelos contemporáneos que cuenta con características 
del modelo tradicional presencial y el modelo a distancia basado en el uso de la tecnología 





nuevos escenarios educativos que promueven el aprendizaje significativo a partir de la 
dosificación/distribución de contenidos de manera presencial y diferida. 
 
El B-Learning permite determinar el manejo eficaz de las TIC, el cual da la 
posibilidad de tener una serie de combinaciones entre el Modelo Presencial y el modelo 
Virtual- Presencial.  
Uno de los beneficios que algunos autores han reportado es la posibilidad de 
beneficiarse del abundante material disponible en la red, compartido de modo abierto. Y es 
que el B-Learning no consiste en colocar materiales en Internet sino en aprovechar los 
materiales que existen en Internet. Un ejemplo es el World Wide Web. 
Se trata de no cambiar de medio sin necesidad y de aprovechar lo existente (Adell, 
2002): “Las líneas básicas del proyecto no son reproducir electrónicamente material 
didáctico cuyo soporte ideal es el impreso, sino aprovechar la enorme cantidad de 




Esta investigación fue realizada en las clases de Ciencias Naturales, de los colegios 
Rodolfo Llinás I.E.D, jornada mañana, Atahualpa I.E.D. Jornada  mañana, Colegio San 
Rafael I.E.D. jornada mañana, las cuales se fundamentan en los conceptos sugeridos por el 
MEN en los estándares básicos de competencias. El objetivo es determinar el efecto de una 
estrategia basada en modalidad B-Learning sobre la competencia científica Indagar  en 





El proyecto se encuentra vinculado a la Universidad Libre haciendo su aporte a la 
línea de investigación “Problemas actuales de la gestión, la informática y la calidad 
educativa”. 
Para efecto de la investigación, se realizó el abordaje desde la metodología 
mixta.  Según Hernández (2014) el enfoque mixto de la investigación implica un conjunto 
de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en 
un mismo estudio o en una serie de investigaciones para responder al planteamiento del 
problema.  
Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “el tipo de 
estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, 
enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). De 
acuerdo con la investigación integrativa, estos autores sugieren que la investigación mixta,  
brinda al investigador una poderosa herramienta para combinar la información cualitativa y 
cuantitativa, siempre y cuando se plantee desde el inicio de la investigación y se convierta 
en un método que recolecte acertadamente diversos datos que al final fortalezcan y 
permitan  ampliar y complementar las apreciaciones  de la investigación. Así mismo un 
equipo de investigación mixto, debe complementar las  preguntas de investigación, 
recolectar mejores evidencias y mantener un conocimiento completo de la investigación.  
Resaltando que se requiere de un buen equipo de investigación que domine ambos métodos 
(cualitativo y cuantitativo) en procura del tiempo y los costos que esto puede acarrear. 
La metodología mixta se ha convertido en una alternativa de trabajo del campo de 
la investigación en educación. Creswell (2008) considera que la investigación mixta integra 
en un mismo estudio los enfoques cualitativos y cuantitativos, para facilitar la comprensión 





Creswell (2008), señala que “es posible organizarlos de la siguiente manera:  
 
Estrategia secuencial explicatoria: Los resultados cualitativos los utiliza para 
explicar resultados cuantitativos, el orden es cuantitativo → cualitativo, el énfasis es 
explicar e interpretar relaciones.  
 
Estrategia secuencial exploratoria: Los resultados cuantitativos los usa para explicar 
los cualitativos, el orden es cualitativo con análisis, seguido de cuantitativo con 
análisis, el énfasis es explorar un fenómeno.  
 
Estrategia secuencial transformativa: Busca comprender un mejor fenómeno y darle 
voz a diferentes perspectivas. Utiliza alguna perspectiva teórica y el énfasis está en 
la transformación.  
 
Estrategia concurrente de triangulación: En un mismo estudio busca confirmar, 
correlacionar o corroborar. Utiliza alguna perspectiva teórica, en la interpretación 
busca la integración. Se recopilan datos cuantitativos y cualitativos 
simultáneamente. 
 
Estrategia concurrente de nido: Estudia diferentes grupos o niveles para obtener una 
perspectiva más amplia. Simultáneamente, se recogen datos cuantitativos y 
cualitativos. Se integra en el análisis.  
 
Estrategia concurrente transformativa: Utiliza alguna perspectiva teórica, recoge 
datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente. Se integra en el análisis.” 
 
Los diseños metodológicos mixtos, según Pereira (2011), hace más efectiva la 
recolección de la información y la evidencia de ésta, la comprensión de los fenómenos y 
contribuyen al fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos. 
Para este estudio, en cuanto al tipo de estrategia seguida, la investigación respondió 
a un método mixto, secuencial exploratorio, con una secuencia cualitativa – cuantitativa → 
cualitativa - cuantitativa, con integración de datos en la interpretación. 
En la primera parte del proceso, la entrevista a maestros, así como algunos 
elementos percibidos directamente a través de la observación en aula por parte del equipo 
investigador, permiten caracterizar los aspectos que se consideran están relacionados a la 





resultados de la prueba pre-test permiten cuantificar la dimensión de dicha dificultad y 
confirmar algunos de los aspectos manifestados por los docentes y evidenciados en aula. 
Posteriormente, mediante la prueba pos-test se cuantifica la incidencia en los desempeños 
de los aprendizajes asociados a la competencia intervenida y la encuesta de cierre provee 
información relacionada principalmente con percepciones y actitudes cambiadas en el 
proceso.  




Elementos trabajados en el enfoque mixto dentro de la investigación. 
ELEMENTOS CUALITATIVOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS 
ENTREVISTA A DOCENTES: 
Dentro de la entrevista a docentes, resalta 
la preocupación que tienen con relación  a: 
- Falta de motivación 
- Poca relación entre los 
conocimientos adquiridos y su 
aplicación en la cotidianidad. 
Ausencia de compromiso y cumplimiento 
en la realización de las actividades en 
general. 
 
PRUEBA PRE TEST 
Esta permitió evidenciar claramente el 
desempeño que tenían los estudiantes con 
relación a la Competencia Científica 





ENCUESTA USO DEL COMPUTADOR Y PLATAFORMAS VIRTUALES 
SOCIALES 
Permitió conocer algunas prácticas y percepciones frente al del computador, el internet y 
la educación virtual. De esta manera se confirmó la existencia de un entorno adecuado 
para el desarrollo de la propuesta. 
 
 PRUEBA POS-TEST 
Permitió realizar una comparación de los 
procesos de aprendizaje en la Competencia 





intervención del B-Learning. 
ENCUESTA DE SATISFACCION 
Este instrumento hace referencia al grado de satisfacción que manifestaron los 





Tabla realizada por el equipo investigador 
 
Se seleccionó el tipo de estudio cuasi-experimental con dos grupos. En el primero, 
o grupo experimental, se trabajó la estrategia B-Learning. El segundo fue tomado como 
grupo control y no tuvo modificación alguna en sus métodos de enseñanza. De esta manera 
se puede comparar los resultados obtenidos en ambos grupos y medir la efectividad en el 
desarrollo de la competencia Indagar. 
La población objeto de estudio, son estudiantes de los colegios Atahualpa I.E.D, 
Jornada  mañana, Colegio San Rafael I.E.D, Jornada mañana y el Colegio Rodolfo Llinás 
I.E.D Jornada mañana, con un total aproximado de 219 estudiantes. Se seleccionó una 
muestra intencional que según Sabino, (1992), es aquella que “escoge sus unidades no en 
forma fortuita sino completamente arbitraria designando a cada unidad según características 
que para el investigador resulten de relevancia”.  Dicha muestra estuvo compuesta por 114 
estudiantes, tomando como grupo control 76 estudiantes y como grupo experimental otros 
38. 
El muestreo es no probabilístico ya que es el grupo investigador  quien selecciona la 
muestra de manera Causal o Incidental, debido a que la población con quien se trabajó es 






“Para la recolección de datos se tomó la definición clásica del término, ampliamente 
difundida, según la cual medir significa “asignar números a objetos y eventos de acuerdo 
con reglas” (Stevens, 1951).  
Teniendo en cuenta que “Técnicas de Recolección de Datos según Bautista (2011): 
“Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la información 
necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al cómo recoger los 
datos. Están relacionados con la operacionalización que se hace de las variables / categorías 
/dimensiones; es decir, las instancias para llevar a cabo tal recolección de data en el 
estudio”. 
La entrevista Según Hernández, R. (2014) consiste en “una reunión para 
intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otra 
(entrevistados)”. En este caso, las entrevistas realizadas fueron de tipo abierta e individual 
(ver anexo 6) teniendo como objetivo establecer la percepción de los docentes participantes 
sobre las falencias que se presentan en los estudiantes con referencia en el desarrollo de 
algunas competencias de ciencias. Para su aplicación se propició un espacio que permitiera 
generar confianza, espontaneidad, naturalidad y neutralidad. 
También se aplicó el instrumento  
El componente cuantitativo permitió hacer un seguimiento y analizar si los 
estudiantes presentaron cambios en el desempeño en la competencia científica Indagar. 
Para lograrlo, se hizo necesario realizar una prueba diagnóstica o Pre-test (ver anexo 2) que 
ayudó a determinar el nivel en que se encontraban en cuanto al desarrollo de la 
competencia antes de realizar la intervención. Al final, después de la interacción con la 





evidenciar si se presentaron cambios en los procesos y los logros alcanzados, con relación a 
cada una de los aprendizajes que tiene la competencia científica Indagar.  
Para el caso de las pruebas se siguió el procedimiento descrito a continuación: 
1. Diseño de instrumentos. 
2. Validación. Validez de Contenido – Valoración del Instrumento Refiere (Bautista , 
2011) es “el análisis del instrumento para ver si abarca los aspectos importantes que 
se pretenden medir, efectuando con anterioridad una exhaustiva revisión 
bibliográfica y consultas a expertos planteándoles: Título, propósitos, instancias 
para la construcción del instrumento y la versión preliminar del instrumento  
Protocolo de valoración / validación del instrumento” 
3. Aplicación.  
4. Sistematización de datos. 
5. Análisis.  
Como parte del análisis de ambas pruebas y su comparación se utilizó el Análisis 
de Concentraciones, metodología que será presentada más adelante y que permite, a partir 
de algunos cálculos usando las distribuciones de respuestas a preguntas de selección 
múltiple y el número de aciertos en cada caso, visualizar en dos dimensiones la posible 
existencia de modelos de pensamiento correctos e incorrectos, así como el resultado de un 
proceso formativo sobre estos cuando se comparan datos obtenidos en momentos 
diferentes.  
Finalmente, se realizó una encuesta de satisfacción a estudiantes en la cual, se tuvo 
en cuenta la actitud y grado de aceptación que mostraron con relación a la intervención que 
se realizó con la herramienta (Anexo 5) y así determinar el nivel de agrado y la 






La variable independiente de la investigación es la implementación de estrategias 
para el desarrollo de la competencia científica Indagar  por medio de la modalidad B 
Learning, mientras que la variable dependiente será el cambio sufrido por los sujetos en el 
desempeño de la competencia científica Indagar y cada uno de los aprendizajes que ésta 
evalúa: 
Tabla 5 
Aprendizaje y Evidencias 
APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
Comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
 Analiza qué tipo de pregunta puede 
ser contestada a partir del contexto 
de una investigación científica. 
 Reconoce la importancia de la 
evidencia para comprender 
fenómenos naturales. 
Elaborar y proponer explicaciones para 
algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de 
la evidencia de su propia investigación y de 
la de otros. 
 Comunica de forma apropiada el 
proceso y los resultados de una 
investigación en ciencias naturales. 
 Determina si los resultados 
derivados de una investigación son 
suficientes y pertinentes para sacar 
conclusiones en una situación dada 
 Elabora conclusiones a partir de 
información o evidencias que las 
respalden. 
 Hace predicciones basado en 
información, patrones y 
regularidades. 
Observar y relacionar patrones en los datos 
para evaluar las predicciones. 
 Interpreta y analiza datos 
representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas. 
 Representa datos en gráficas y 
tablas. 
Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento para 
 Da posibles explicaciones de 





evaluar predicciones. con conceptos de la ciencia 
(predicción o hipótesis). 
 Diseña experimentos para dar 
respuesta a sus preguntas. 
 Elige y utiliza instrumentos 
adecuados para reunir datos. 
 Reconoce la necesidad de registrar 
y clasificar la información para 
realizar un buen análisis. 
 Usa información adicional para 
evaluar una predicción. 
Tabla con los cuatro tipos de aprendizaje a trabajar. Elaborado por el equipo investigador  
Estos aprendizajes van de cuerdo a los documentos: “Matriz de Referencia ¿Qué 
aprendizajes evalúan las Pruebas Saber?, ciencias naturales 7”, aportados por el Ministerio 
de Educación, para el desarrollo del día “E” del año 2016. Corresponden a la Competencia 
Científica Indagación. 
La Matriz de Referencia es un material pedagógico de consulta basado en los 
Estándares Básicos de Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa 
identifique con precisión los aprendizajes que se espera los estudiantes adquieran al 
finalizar el grupo de grados. 
 
Dicha Matriz es un cuadro de doble entrada que presenta los aprendizajes (en las 
áreas de Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemáticas) que evalúa el ICFES por 
medio de las Pruebas Saber en cada competencia, relacionándolos con las 
evidencias de lo que debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado 
dichos aprendizajes en un componente y competencia específica. 
 
Teniendo en cuenta este documento, la Matriz define los conceptos de Aprendizaje 
y Evidencias como: 
Aprendizajes 
Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, 
atendiendo a la pregunta ¿qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente 








Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los 
desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la 
siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas de 
Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales de tal manera que nos permita 
confirmar las competencias, conocimientos o habilidades con los que cuentan? 
 
 
Partiendo de los anteriores postulados y observando su aplicabilidad para el 
proyecto, en la prueba pre test y post-test realizada por al grupo investigador, se tomaron 
como base los cuatro aprendizajes para clasificar las preguntas de la prueba y además 
estructurar la propuesta didáctica. 
 
Definición de Hipótesis 
 
De acuerdo a Hernández, R (2014. pág 104), una hipótesis es la guía de una 
investigación, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se derivan de la 




La implementación de una estrategia para el desarrollo de la competencia científica 
Indagar  por medio de la modalidad  B-Learning contribuye al mejoramiento significativo 









Al implementar una estrategia para el desarrollo de la competencia científica 





El diseño de la estrategia metodológica se realizó a partir de aplicar el modelo de 








Diseño Instruccional ADDIE 








➢   Definición de la población 
➢   Definición de la muestra 
➢   Prueba diagnóstica 
➢   Identificación del problema 
➢   Selección de la plataforma 
a emplear 
➢   Perfil del estudiante 
➢   Conocimientos previos: contenido temático  Ciencias 
Naturales. 







➢    Plantear los objetivos 
➢   Seleccionar las preguntas 
validadas para la prueba 
diagnóstica 
➢   Diseñar y elaborar la 
prueba diagnóstica 
➢   Realizar el diseño 
metodológico 
➢   Planear los contenidos 
temáticos 
➢   Diseñar la herramienta 
➢   Identificar los recursos 
físicos y tecnológicos 
➢   Implementar una prueba 
piloto 
➢   Objetivo general: Establecer la efectividad de una 
estrategia B-Learning como herramienta facilitadora 
en el desarrollo de la competencia indagar en 
estudiantes del grado sexto. 
➢   Objetivos específicos: Establecer las deficiencias y 
dificultades que presentan los estudiantes en el 
manejo de plataformas virtuales y en el desarrollo de 
los procesos de indagación. 
➢   Diseñar una estrategia B- Learning para el desarrollo 
de la competencia indagar en el área de ciencias para 
estudiantes del grado sexto 
➢    Evaluar la efectividad del Aprendizaje 
Semipresencial (B-Learning)  implementado  en el 
desarrollo de la competencia indagar en el 
fortalecimiento de los conceptos de magnitudes en 
volumen, peso y longitud para estudiantes del grado 
sexto por medio del aprendizaje significativo. 
➢   Implementar la estrategia B-Learning y evaluar su 
impacto. 
➢   Unidades temáticas 
















➢   Elaborar la herramienta   
Virtual 
➢   Aplicar la prueba 
diagnóstica 
➢   Analizar la prueba   
diagnóstica 
➢   Desarrollar la planeación  
de las temáticas a trabajar 
➢   Crear el ambiente de   
aprendizaje 
➢   Establecer los tiempos 
correspondientes a cada 
sesión. 
➢   Habilitación del espacio destinado para el desarrollo 
del curso en la plataforma virtual, incluyendo: 
○    Material de estudio 
➢   Lecturas, páginas de internet, videos,  juegos. 
○    Espacios para discusiones: foros. 
➢   Determinar y establecer los espacios y medios de 
comunicación entre el tutor y los estudiantes. 
➢   Planificación de actividades que permiten al 
estudiante construir un ambiente social de apoyo: 
○    Habilitación de espacios para entrega de 
actividades, espacio para evaluaciones. 














➢ Explicar e inscribir los   
estudiantes en la   
plataforma 
➢Desarrollar los contenidos 
temáticos apoyados en la  
herramienta virtual. 
➢Realizar seguimiento 
continuo al desarrollo de 
las actividades y el 
funcionamiento del AVA. 
➢   Desarrollo de actividades individuales y grupales 
















➢   Recolectar datos y registros 
➢   Interpretar y analizar los 
resultados de la evaluación 
➢   Aplicar encuesta de 
satisfacción a los 
estudiantes 
➢   Revisión de las actividades realizadas en el B-
Learning 
➢        Revisión de la herramienta virtual 
➢        Informe de resultados 
➢        Recomendaciones 
 Diseño Instruccional ADDIE con actividades realizadas para el desarrollo de la investigación. Tabla 
elaborada por el equipo investigador.  
 
En la primera fase, se realizó la conformación de la población y se obtuvo la 
muestra. También se consiguieron los consentimientos informados para estudiantes y 
padres de familia (ver anexo 7)  se analizó el entorno, sus capacidades tecnológicas y sus 
posibilidades de acceso a los equipos (ver anexo 4). Así mismo, partiendo de los resultados 
de la prueba Pre-test, se revisó el nivel en que se encuentran los estudiantes dentro de la 
competencia Indagar, paralelo a ello se realizó la entrevista a los docentes del área de 
ciencias frente a sus procesos pedagógicos con relación a dicha competencia (ver anexo 6). 
Una vez analizados los resultados, se procedió a realizar el diseño de la herramienta B-
Learning empleando la plataforma Coursesites y alimentándola con los insumos 
relacionados con la competencia Indagar.   
Para dar inicio con las diferentes actividades, se realizó la Unidad de Análisis y el 






Unidad de Análisis 
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION  
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTIFICA INDAGAR 
 A TRAVES DE BLENDED LEARNING 
SANDRA LILIANA MUÑOZ MOLINA 
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Comprende y utiliza 
los conceptos de 
ecología, y establece 
su relación con otras 
ciencias 
Se le dificulta 
establecer las 
diferencias entre la 
ecología y la 
educación ambiental  
Establece las 
diferencias entre la 
ecología y la 
educación 
ambiental  
 Identifica la relación 
de la ecología con 
otras ciencias a partir 















de su entorno, para 
re-orientar su 
relación de respeto y 
pertenencia con la 
naturaleza 
Se le dificulta 
reconocer el formato 
adecuado para 





para registrar datos 
de un experimento 
sencillo. 
•Usa evidencias para 





































































































para identificar y 
explicar fenómenos 
naturales 
        
B 2 
Analiza la estructura 
del medio ambiente, 
así como las 
características de las 
poblaciones y 
comunidades, para 
demostrar la función 
de los ecosistemas 
Le cuesta trabajo la 
interpretación de 
datos, gráficas de 
barras e información 
que aparece explícita 
en diversas 
situaciones. 
 Interpreta datos, 






preguntas pueden ser 
contestadas a partir de 
la descripción de 
experimentos sencillos 
o de sus resultados 
Utiliza gráficas de 
barras para mostrar 


























































































como las relaciones 
tróficas que existen 
entre las poblaciones 
que la conforman. 
Reconoce 
características de los 
seres vivos propios 
del humedal y 
algunas de sus 
relaciones con el 
ambiente; 







sistemas vivos y 
físicos; reconoce 
las diversas formas 
y fuentes de 
energía, la 
dinámica de una 
cadena alimentaria 
dentro de un 
humedal 
Explica las ventajas de 
adaptaciones de los 























Le cuesta trabajo 
identificar y 
comparar datos 





Identifica y compara 
datos presentados en 
tablas y diferentes 




tablas y diferentes 
tipos de gráficas 
que involucran 

















































































Se le dificulta 
construir 
explicaciones 
sencillas sobre los 
fenómenos del 
entorno vivo, físico 





sencillas  sobre los 
fenómenos del 
entorno vivo, físico 







los fenómenos del 
entorno vivo, físico 






del entorno vivo, del 
entorno físico y para 
reconocer la influencia 
de la ciencia y la 
tecnología en la 
sociedad 
Utiliza un lenguaje 
más especializado 
dentro del campo 
de las ciencias para 
dar cuenta de los 
fenómenos 
naturales que lo 











Plan de Unidad Didáctica 
 
El ICFES (2007 p.19) define la competencia científica Indagar  como “la capacidad 
para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas”, dentro de dicha 
competencia se encuentran los siguientes aprendizajes:  
 
1. Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
2. Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de la evidencia de su propia investigación y de la de 
otros.  
3. Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 
4. Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 
predicciones. 
 
Se considera que dentro del aula, estos se pueden desarrollar por medio de 
diferentes actividades planteadas en la siguiente unidad didáctica, en la que se presentan 
trabajos que conllevan a que los estudiantes potencien capacidades en cada uno de los 
aprendizajes de la Competencia Científica Indagar. 
En Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 





estudiantes realizaran observación, análisis y seguimiento de diferentes situaciones de su 
cotidianidad.  
Con elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de la evidencia de su propia investigación y de la de 
otros, se solicitó el manejo de instrumentos que permitieran recolectar información, 
comparar evidencias y elaborar conclusiones propias y pertinentes de una situación, para 
ello, se brindaron como herramientas de apoyo algunas lecturas y videos. 
Para el aprendizaje de observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las 
predicciones, se generó un ambiente en el Coursesites, en el que se planteaban preguntas a 
las que ellos mismos, recurriendo a diferentes fuentes de información y a partir de las 
observaciones realizadas, generaban posibles respuestas, estableciendo una relación de 
causa – efecto de los fenómenos naturales. 
En Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 
predicciones, se escogieron actividades en las cuales el estudiante se enfrenta a diversas 
situaciones o a un fenómeno que se repite o para el cual se pueden obtener datos en 
distintos momentos del tiempo y de acuerdo al histórico de datos se le pide que prediga cuál 
puede ser la tendencia. Teniendo como base lo anterior, los estudiantes debían realizar la 
tabulación de la información, organizarla en gráficos, realizar mediciones identificando las 
diferentes variables y analizar los resultados. 
Para el desarrollo del proyecto, y de acuerdo a su diseño metodológico mixto, en la 
realización de la Unidad Didáctica se tiene en cuenta los aspectos cualitativos y 
cuantitativos, donde lo cualitativo nos permite reconocer lo que se podría hacer en el 
proceso académico y además qué hace falta en los estudiantes, en especial frente a la 





tecnológica diseñada se muestra como una estrategia facilitadora y motivadora para dar 
solución a estas dificultades mediante el uso de imágenes, videos y otros recursos no 
tradicionales. El aspecto cuantitativo nos permite identificar en qué aspectos se debe 
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¿QUÉ? - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 
Título Medio Ambiente 
Resumen de la 
Unidad 
La unidad didáctica va dirigida a estudiantes de grado sexto, el modelo pedagógico que se va a trabajar es el aprendizaje 
significativo de los estudiantes en el tema de medio ambiente, teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso, se 
evaluaron talleres y actividades que aparecen el Coursesites. 
Área Ciencias Naturales 
Temas principales Desarrollo de la competencia científica Indagar  
¿POR QUÉ? – FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
 
ESTÁNDAR CURRICULAR 
1. Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
DESEMPEÑO: 
● Relaciono por medio de guías, mapas conceptuales, videos, el medio ambiente. 





● · Establezco diferencias, entre los diversos ambientes de nuestro entorno. 
CORRELACION ENTRE OBJETIVOS Y APRENDIZAJES COMPETENCIA CIENTÍFICA INDAGAR 
OBJETIVOS  APRENDIZAJES COMPETENCIA CIENTÍFICA INDAGAR 
● Fortalecer en el estudiante su capacidad para 
diferenciar situaciones experimentales para 
resolver problemas.  
 Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 
● Reconocer preguntas que se pueden contestar a 
partir de experimentos sencillos. 
● Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 
● Utilizar evidencias para identificar y explicar 
fenómenos naturales. 
● Utilizar algunas habilidades de  pensamiento y de procedimiento para evaluar 
predicciones. 
● Formular preguntas específicas sobre una 
observación o experiencia y escoge una para 
indagar y encontrar posibles respuestas. 
● Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza basadas 
en conocimiento científico y de la evidencia de su propia investigación y de la de 
otros. 
● Formular explicaciones posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar preguntas. 
● Utilizar algunas habilidades de  pensamiento y de procedimiento para evaluar 
predicciones. 
● Registrar resultados en forma organizada y sin 
alteración alguna. 
● Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones 
sobre el mundo natural 
● Brindar oportunidades en el uso de recursos 
tecnológicos para que el estudiante fortalezca su 






proceso de aprendizaje de la competencia científica 
Indagar. 
¿QUIÉN? - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 
Grado Sexto 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
Habilidades prerrequisito 
Los estudiantes de grado sexto deben formular preguntas a partir de una observación o experiencia  para buscar posibles 
respuestas. Identifica condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o 
cambiar (variables). 
Contexto Social 
El colegio cuenta con dos salas de sistemas, computadores y video beam, además de computadores en el aula de laboratorio 
de ciencias, todos ellos conectados a la red de internet y pueden ser empleados para hacer uso del Coursesites. 
Los estudiantes de grado Sexto están en una  edad promedio de 12 años; se distraen fácilmente y  generan indisciplina.  
Algunos de ellos tienen familias disfuncionales. Presentan dificultades en hábitos de estudio reflejadas en el incumplimiento 
de tareas y la falta de interés en sus deberes académicos. Lo anterior descrito ha suscitado una reflexión en los investigadores 
por desarrollar acciones  que generen en los estudiantes  una mejora en la competencia científica Indagar. Mediante la 
estrategia didáctica  B-Learning por medio del Coursesites. 
 ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? – ESCENARIO DE LA UNIDAD. 
Lugar El desarrollo de AVA se trabaja en el aula de informática y usando los equipos del  laboratorio de ciencias. 
Tiempo aproximado Cuatro semanas 





Metodología de aprendizaje 
Metodología aprendizaje significativo: 
Los estudiantes se sitúan dentro del contexto, donde se demuestra que las competencias específicas en ciencias naturales, 
se desarrollan y diferencian desde los primeros grados de educación y se deben continuar trabajando a lo largo de la vida 
escolar, de tal forma que ellos observen cada uno de los fenómenos naturales y generen la curiosidad acerca del mundo que 
los rodea. 
El estudiante sigue un aprendizaje significativo: porque éste desarrolla un modelo conceptual siguiendo la explicación del 
docente y construye su conocimiento a partir de sus propias experiencias, a través de estrategias didácticas expositivas, 
investigativas y de experimentación.  
PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONALES (BASADO EN EL MODELO DE APRENDIZAJE Y MÉTODOS SELECCIONADOS) 
Línea de Tiempo Actividades del Estudiante Actividades del Docente Aprendizaje Herramientas didácticas 
45 minutos de clase 
El estudiante debe ingresar a la 
plataforma coursesites, leer la 
información de introducción  y 
observar el video que allí se presenta 
en el cual se explica qué son las 
competencias científicas, cuáles son 
y la importancia de éstas en los 
procesos de aprendizaje. 
Se realiza la presentación del 
proyecto, se expone ante el 
grupo las actividades a realizar 
durante la secuencia didáctica 
y se indica cómo se evaluarán 
las actividades. 
El docente hace claridad en la 
importancia del uso de las TIC 
- Comprender que a partir 
de la investigación científica 
se construyen explicaciones 
sobre el mundo natural 
Plataforma Coursesites 






durante el desarrollo de la 
unidad, ya que es un requisito 
para realizar las actividades 
propuestas, las cuales 
requieren un manejo de 
herramientas virtuales. 
55  minutos de 
clase 
Los estudiantes ingresaran al 
coursesites  y realizarán cada una de 
las actividades propuestas en “ 
introducción a las TIC” 
La docente apoya el trabajo 
de los estudiantes, de forma 
presencial asesorando de ser 
pertinente 
- Observar y relacionar 
patrones en los datos para 
evaluar las predicciones. 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 




(Unidad Reconocimiento de 
las Herramientas TIC) 
30 Minutos de 
trabajo en casa 
El estudiante debe ingresar al tablero 
de discusión que se encuentra en el 
coursesites y participa en el foro de 
introducción a las TIC 
La docente explica cómo 
realizar la participación en el 
foro 
 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 
y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
 
Plataforma Coursesites  
Foro virtual  
(Unidad Reconocimiento de 
las Herramientas TIC) 
30 Minutos de 
trabajo en casa 
El estudiante debe ingresar a la 
unidad de Identificación y Manejo 
del  Coursesites, la cual muestra por 
medio de un tutorial, qué es la 
plataforma coursesites y la manera de 
Invita a los estudiantes a la 
visualización del video y 
desarrollo de actividades 
 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 
y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Plataforma Coursesites 
(Unidad Identificación y 





trabajar en ella. Realizan cada una de 
las actividades allí planteadas 
110 Minutos 
(2 horas clase) 
A través de la indagación el 
estudiante se ve exigido a confrontar 
sus saberes previos frente al análisis 
de la introducción y reconocimiento 
de interpretación de datos. En esta 
unidad el estudiante debe resolver la 
Prueba de entrada identificar, 
observar los videos y realizar las 
lecturas con relación al Humedal de 
Capellanía. Además de reconocer el 
uso cotidiano de las tablas de datos y 
extraer información elaborada de las 
mismas. Como actividad de 
afianzamiento, deben tomar la 
información de la observación y 
conteo de unos insectos comunes en 
el Humedal de Capellanía y elaborar 
una tabla de frecuencia, para 
clasificar la información y responder 
las preguntas de análisis. 
Adicionalmente, esta permite 
identificar y reconocer la 
Uno de los elementos que se 
deben realizar para trabajar la 
competencia indagar es 
consignar la información, para 
lo cual el estudiante debe 
elaborar y analizar las tablas 
de datos, para ello se inicia 
con los saberes previos de los 
estudiantes acerca de la 
temática.  
Guiar el trabajo realizado 
- Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científico y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros. 
Plataforma Coursesites 
(Unidad Análisis e 





artropofauna y las condiciones 
ambientales en las que se encuentra, 
además identificar fenómenos de 
densidad poblacional. 
30 Minutos de 
trabajo en casa 
Con el fin de reforzar los 
conocimientos previos, los 
estudiantes realizan las actividades 
propuestas en el coursesites con 
hipervínculo a 
www.mundoprimaria.com 
Estar atento a las inquietudes 
de los estudiantes 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 
y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Plataforma Coursesites  
(Unidad Análisis e 
interpretación de datos) 
www.mundoprimaria.com 
110 Minutos 
(2 horas clase) 
Con un enfoque activo, 
experimental, donde los estudiantes 
construyen un conocimiento 
significativo y coherente, se realiza el 
planteamiento de una situación 
problema, para que ellos realicen 
Interpretación de Gráficas. Debe 
utilizar su experiencia personal y 
conectarla con el análisis de 
situaciones problémicas. Como 
actividad de aplicación, los 
estudiantes  utilizaron materiales de 
plástico para simular el efecto 
invernadero, utilizando variables 
como el color, transparente o negro, 
Se utilizan estrategias 
didácticas expositivas, y de 
experimentación para 
presentar a los estudiantes el 
caso problema y supervisar el 
proceso de interpretación de 
gráficas. 
- Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científico y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros. 
 
- Comprender que a partir 
de la investigación científica 
se construyen explicaciones 
sobre el mundo natural 
Plataforma Coursesites 
(Unidad Análisis e 





que al verse expuesto a la luz solar 
generó cambios en la temperatura (la 
cual se fue midiendo con un 
termómetro en periodos de tres 
minutos durante media hora) y así 
obtener unos resultados  medibles, 
comparables  y a partir de allí hacer 
predicciones. Además, realizaron la 
tabla de frecuencia y la gráfica 
estadística correspondiente. Esta 
actividad los llevó a identificar la 
influencia que tiene el color en la 
captación de la radiación luminosa, la 
importancia del aislamiento para 
evitar la pérdida de calor, les 
permitió aplicar el funcionamiento 
del plástico como un sistema de 
aislamiento que reduce la pérdida de 
calor. Esto último asociado a la 







(2 horas clase) 
A través de la indagación, el 
estudiante implementa la lectura de 
textos informativos, realizando 
interpretaciones en torno a los tipos 
de gráficas, observa los videos e 
indaga en otras fuentes para 
complementar la información.    
Explicación de conceptos 
básicos, con sus respectivos 
ejemplos 
Realizar el acompañamiento y 
solución de dudas 
- Elaborar y proponer 
explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimiento 
científico y de la evidencia 
de su propia investigación y 
de la de otros. 
Plataforma Coursesites  
(Unidad Análisis e 
interpretación de gráficas) 
Video de YouTube 
Go animate 
Voki 
30 Minutos de 
trabajo en casa 
Desarrollo de las actividades 
propuestas para cada uno de los tipos 
de gráficas, en 
www.mundoprimaria.com, 
Genmagic.org y Educaplay. 
Seguimiento del Coursesites 
para verificación de su 
realización 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 
y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Plataforma Coursesites  
(Unidad Análisis e 





(2 horas clase) 
A través de la indagación el 
estudiante  analiza, interpreta y 
resuelve problemas asociados a su 
entorno para ser aplicados en su 
cotidianidad. Al iniciar esta unidad se 
desarrolla la prueba de entrada, 
visualizan videos y diapositivas 
donde explican los pasos a seguir 
para la resolución de problemas. 
Resuelve actividades donde se 
Explicación de cada uno de 
los pasos a seguir para la 
resolución de problemas. 
Apoyo y guiar el trabajo 
realizado, solución de 
inquietudes. 
 
- Comprender que a partir 
de la investigación 
científica se construyen 
explicaciones sobre el 
mundo natural 
 
- Utilizar algunas 
habilidades de  
pensamiento y de 
Plataforma Coursesites  
(Unidad Solución de 
Problemas) 
● Video de YouTube 







observa la aplicabilidad de cada uno 
de los pasos. (Sopa de letras). Se 
fomenta en los estudiantes  la 
habilidad de exponer, reforzando con 
ellos los saberes adquiridos (Lectura 
de situación problema, acerca del 
Humedal de Capellanía, donde 
desarrollan cada uno de los pasos 
para la resolución de un problema). 
Como actividad de aplicación cada 
estudiante a partir de la lectura 
“Problemas en el Humedal” deberá 
plantear una situación problema, la 
cual tendrán que solucionar teniendo 
en cuenta cada uno de los pasos que 
se siguen para la resolución de 
problemas. Se buscó con esta 
actividad que los estudiantes 
utilizaran sus conocimientos sobre 
ecología, en especial el ecosistema 
humedal, así como identificar la 
problemática generada por los 
asentamientos humanos  y así 
plantear posibles soluciones de 








30 Minutos de 
trabajo en casa 
El estudiante utiliza su experiencia 
personal y la conecta con el 
desarrollo de las actividades 
propuestas en  Educaplay. 
Solución de problemas planteados en 
el coursesites. 
Seguimiento del Coursesites 
para verificación de su 
realización 
- Observar y relacionar 
patrones en los datos para 
evaluar las predicciones. 
- Utilizar algunas 
habilidades de  pensamiento 
y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
 
● Plataforma Coursesites 
(Unidad Solución de 
Problemas) 
 Video de YouTube 
● Go animate 
● Voki 
● Educaplay 
ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Cuando los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje el tiempo de la unidad se extiende, y se le adiciona actividades de modo que entienda de una 
manera más rápida. 
Se realizan actividades de retroalimentación de conceptos que no hayan quedado claros para el estudiante con sugerencias de nuevas lecturas. 
EVALUACIÓN 
Resumen de la evaluación 
La propuesta del “Desarrollo de la Competencia Científica Indagar  a través de B-Learning”, permite observar el trabajo continuo de los estudiantes, 
haciendo de este un aprendizaje significativo, ya que lleva al estudiante a desarrollar la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados, 






Posteriormente se inició la fase de  implementación que permitió la integración de 
los recursos informáticos, institucionales y humanos. Simultáneamente se realizó el proceso 
de evaluación integral de la estrategia, y así llegar a realizar las conclusiones y sugerencias 
respectivas. 
 
Validación de la prueba Pre-test – Post test 
 
Con el fin de realizar un diagnóstico del desempeño inicial en la competencia 
científica Indagar  y poder comparar con el desempeño obtenido una vez aplicada la 
herramienta en los estudiantes, se realizó una prueba Pre-test y Post test. 
Para la realización de la prueba se seleccionaron 25 preguntas liberadas de las 
Pruebas Saber, las cuales ya estaban validadas por expertos (ver anexo 3). 
 Para la fase de análisis de ítems y análisis de consistencia se empeló un formulario 
conformado por 12 criterios, el cual permitió que la prueba fuese validada por los expertos  
Ph D. Oscar Hernán Fonseca, Mg. Jhon Mauricio Beltrán Dueñas y Mg. Zulma Liliana 
Mancera Hoyos (ver anexo 3).  Esta prueba se aplicó a 114 estudiantes de las tres 
instituciones al inicio de la investigación. 
Las pruebas estuvieron compuestas de preguntas clasificadas en su totalidad en la 
competencia Indagar a través de información propuesta en textos, gráficas y tablas de datos, 
en procura de abarcar los tres componentes (entorno vivo, entorno físico y CTS como se 






Estructuración de la Herramienta 
 
Una vez realizado un análisis entre las plataformas Moodle, Coursesites y Edmodo, 
se encontró que el Coursesites ofrece diversos beneficios para el desarrollo de la 
investigación. Su tecnología está basada en la versión 9.1 de Blackboard, lo que le permite 
al docente diseñar cursos contando con herramientas como videos, juegos, actividades 
Web, entre otros, además, permite la interacción en línea y le brinda al educador  
herramientas de seguimiento del trabajo, participación y los informes de rendimiento 
académico de cada estudiante.  
Ya establecida la herramienta a utilizar, se generan estrategias que permitieron 
incentivar y fortalecer los procesos de aprendizaje en la competencia científica Indagar, 












Página Principal Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
El primero permitió a los estudiantes introducirse en el manejo del Coursesites 
durante tres momentos: información del curso, reconocimiento de la herramienta TIC y la 
identificación y manejo del mismo. 
 
Ilustración 2  
Información del Curso Coursesites 
 







Reconocimiento de las herramientas TIC Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
Ilustración 4 
 Identificación y manejo del Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
En esta sección se utilizaron herramientas web como el Powtoon y videos en 
YouTube. 
El segundo módulo, hace énfasis en el desarrollo y fortalecimiento del proceso de 
aprendizaje de la competencia científica Indagar. En este módulo se manejaron cinco 





competencia científica Indagar: (Prueba Pre-test). En esta sección se utilizó el asistente de 
pruebas, que brinda la herramienta. 
 
Ilustración 5 
Prueba Pre-test Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
 
El segundo, tercer y cuarto módulo tuvieron como temática el Humedal de 
Capellanía, enfocándose cada uno hacia:  
● Recolección, análisis e interpretación de datos. Esta unidad fue implementada con la 
finalidad de fortalecer procesos de toma y organización de la información dentro de 










Análisis e interpretación de datos  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
Ilustración 7  
Análisis e interpretación de datos  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
 
En esta sección se utilizaron videos, herramientas de Educaplay.com,  juegos en 
Mundoprimaria.com, imágenes cotidianas, caricaturas e infografías. 
● Interpretación de gráficas: En esta unidad, los estudiantes potencializaron los 
procesos de identificación e interpretación de datos en diferentes tipos de gráficas, 






Interpretación de Gráficas  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
En esta sección se utilizaron videos, herramientas de Educaplay.com,  juegos en 
Mundoprimaria.com, imágenes cotidianas, caricaturas e infografías, mapas conceptuales, 
Powtoon, Voky y Goanimate. 
Ilustración 9 
Interpretación de Gráficas  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
● Resolución de problemas: En esta unidad los estudiantes integraron los temas 
anteriores dirigidos a la solución de problemas científicos abordados desde su 







Resolución de Problemas  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
En esta sección se utilizaron herramientas como el Voki, Goanimate, mapas 
conceptuales, videos, ejercicios dentro de la herramienta, infografías, sopa de letras, 
pruebas dentro de la herramienta y Educaplay.com. 
Ilustración 11 
Resolución de Problemas  Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
 
Para finalizar, en el quinto módulo, desde la herramienta de pruebas del Coursesites 







Prueba Post test Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
 
Aplicación de la Herramienta 
 
La estrategia de aprendizaje de ésta investigación se aplicó a lo largo de diez 
sesiones de trabajo, cada una contó con dos horas bloque (1h15 minutos) para el trabajo en 
el curso virtual y 30 minutos para las clases presenciales. El grupo control trabajó sus clases 
de la manera en se venían realizando cotidianamente, de forma presencial. 
Los temas trabajados fueron igual en los dos grupos, pero en el grupo experimental 









Aplicación de la herramienta Coursesites 
 
Toma realizada por el equipo investigador 
 
El rol del docente en el grupo control fue de facilitador y expositor de 
conocimientos, y en  el grupo experimental el docente cambia a guía y acompañante en el 
proceso de construcción del conocimiento. 
Los grupos presentaron la misma prueba Pre- test y Post test, basada en el diseño de 
la prueba SABER. 
Resultados 
 
Comprobación de Hipótesis 
 
Para realizar la comprobación de las hipótesis se utilizó con cada institución la 
prueba de distribución “T” de Student, la cual es utilizada en estadística cuando las 
muestras son dependientes y la única muestra ha sido evaluada dos veces,  ya que si se 









Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Colegio Atahualpa 
  Pre  Test Atahualpa post test 
 Atahualpa 
Media 50,42105263 76,31578947 
Varianza 408,6827881 146,4921764 
Observaciones 38 38 
Varianza agrupada 277,5874822  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 74  
Estadístico t -6,774673404  
P(T<=t) una cola 1,28924E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1,665706893  
P(T<=t) dos colas 2,57848E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 1,992543495   
Tabla elaborada por el equipo investigador, a partir de los resultados de la prueba Pre Test y Post-test. 
Gráfica 7 
Análisis Comparativo Pre-Test Post test Colegio Atahualpa 
 






Los resultados de las pruebas Pre-test y Post-test del Colegio Atahualpa, muestran 
que hubo una notable diferencia en los niveles de desempeño insuficiente, satisfactorio y 
avanzado, ya que una vez aplicada la herramienta B-Learning el nivel Insuficiente 
disminuyó en un 42.11%, mientras que el Satisfactorio aumentó en un 26,32% y el 
Avanzado aumentó en un 13,16%. Esto permite observar una diferencia significativa en el 
proceso de aprendizaje mostrando la efectividad de la herramienta. 
Colegio San Rafael 
Gráfica 8 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales colegio San Rafael 
  Pre test  
San Rafael 
Post test  
San Rafael  
Media 51,89473684 74,52631579 
Varianza 323,8805121 137,0128023 
Observaciones 38 38 
Varianza agrupada 230,4466572  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 74  
Estadístico t -6,498400128  
P(T<=t) una cola 4,16947E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1,665706893  
P(T<=t) dos colas 8,33893E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 1,992543495   
Tabla elaborada por el equipo investigador, a partir de los resultados de la prueba Pre Test y Post-test. 
Gráfica 9 






Grafica elaborada por el equipo investigador, a partir de los resultados de la prueba Pre Test y Post-test. 
 
Los resultados de las pruebas Pre-Test y Post test del Colegio San Rafael, muestran 
que hubo una notable diferencia en los niveles de desempeño Insuficiente (disminuyó en un 
44,74%) y mínimo (disminuyó en un 34,21%), mientras que en los niveles Satisfactorio y 
Avanzado tuvo una mejoría del 5,26%. 
Colegio Rodolfo Llinás 
Tabla 8 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales Colegio Rodolfo Llinas 
  Pre test  
Rodolfo Llinas 
Post  test 
 Rodolfo Llinas 
Media 56,94736842 68,94736842 
Varianza 375,7268848 172,4836415 
Observaciones 38 38 
Varianza agrupada 274,1052632  
Diferencia hipotética de las 
medias 
0  
Grados de libertad 74  
Estadístico t -3,159361774  
P(T<=t) una cola 0,001145143  
Valor crítico de t (una cola) 1,665706893  
P(T<=t) dos colas 0,002290286  
Valor crítico de t (dos colas) 1,992543495   






Análisis comparativo Pre-test Post test Colegio Rodolfo Llinas 
 
Grafica elaborada por el equipo investigador, a partir de los resultados de la prueba Pre Test y Post-test. 
 
Los resultados de las pruebas Pre-test y Post test del Colegio Rodolfo Llinás, 
muestran que hubo una notable diferencia en el nivel de desempeño Insuficiente 
(disminuyó en un 34,21%) y mínimo (disminuyó en un 23,68%), mientras que en el nivel 
de Satisfactorio bajo un 5,26%  y en Avanzado tuvo una mejoría del 5,26%. 
 
Comparación Cuantitativa Pre-test y Post test entre las Instituciones 
 
Para la comprobación de la hipótesis alterna, se aplica el análisis de varianza 
(ANOVA), debido a que son tres grupos. El ANOVA se emplea en estadística para 
examinar datos que muestran el cambio de los diferentes factores o niveles, como resultado 
de un cambio significativo e indica interacciones entre dos o más factores. Al comparar las 
medias se observa que el grupo que obtuvo estadísticamente mejor resultado es el 





El valor de la probabilidad que es 0,02 es menor que 0,05, por lo tanto si es 
significativo,  lo que nos muestra que la  aplicación de la estrategia si marca una diferencia 
de aprendizaje para la competencia científica Indagar. 
 
Tabla 9 
Análisis ANOVA entre instituciones 
ANÁLISIS DE VARIANZA      






Promedio de los 
cuadrados 
F Probabilidad Valor crítico 
para F 
Entre grupos 1122,52632 2 561,263158 3,69261293 0,02801649 3,07805737 
Dentro de los 
grupos 
16871,5789 111 151,996207    
       
Total 17994,1053 113         
Tabla elaborada por el equipo investigador, a partir del Análisis ANOVA entre instituciones. 
 
Por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula 
porque la implementación de la estrategia sí incide significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la sumatoria del mínimo y el 
insuficiente que se encontraba entre el 81% y el 94%. Al analizar los resultados de la 
prueba Post test, el mínimo y el insuficiente disminuyó a un 34% y 44% respectivamente, 
mientras que el superior y el avanzado aumento en los colegios San Rafael I.E.D., en el 
Rodolfo Llinás I.E.D. un 5, 26% y en el colegio Atahualpa I.E.D. el 13,16% en avanzado y 
el 26,32% en superior, siendo esta institución a la que se le aplicó la herramienta.  
Al realizar la comparación de los resultados de las tres instituciones se observa 
mejoría en todas en el desempeño de la competencia científica Indagar, pero resaltando un 





Con estos resultados se puede afirmar que la implementación de una estrategia para 
el desarrollo de la competencia científica Indagar,  por medio de la modalidad B-Learning, 
contribuye al mejoramiento significativo de los niveles de indagación en la cotidianidad. 
 
Tabla 10 
Tabla de porcentaje Comparación Post Test entre instituciones 
COMPARACIÓN INSTITUCIONES POST TEST 
 ATAHUALPA SAN 
RAFAEL 
R. LLINAS 
Insuficiente 5% 3% 5% 
Mínimo 50% 76% 66% 
satisfactorio  32% 13% 21% 
Avanzado 13% 8% 8% 
Tabla elaborada por el equipo investigador, a partir de los resultados obtenidos de la prueba Post-test. 
 
 
Gráfica 11  
Comparación Instituciones Post test 
 






Tabla 11  
Análisis de varianza de las instituciones 
RESUMEN     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
post test San Rafael 38 2832 74,5263158 137,012802 
post  test Rodolfo 
Llinas 
38 2620 68,9473684 172,483642 
post test Atahualpa 38 2900 76,3157895 146,492176 
Tabla elaborada por el equipo investigador. 
Análisis de Concentraciones 
Para la presente investigación de aplicó el Análisis de Concentraciones el cual 
permite realizar un estudio cuantitativo de pruebas de opción múltiple con única respuesta 
teniendo en cuenta las distribuciones resultantes en todas las opciones, incluso las 
incorrectas. 
  León y Teheran (2011) afirman que:  
El factor de concentración fue propuesto por Bao y Redish como una 
herramienta para medir como se distribuyen las  respuestas en pruebas con 
preguntas de opción múltiple. El análisis de concentraciones tiene en cuenta tanto la 
distribución de respuestas correctas como la de incorrectas, y permite identificar 
modelos incorrectos comunes usados por los estudiantes, o establecer la utilidad de 
las preguntas en la detección de estos. 
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donde     es el número de estudiantes que escogieron la i-ésima opción, entre las   





A partir de establecer el factor de concentración para cada pregunta, así como el 
número de aciertos que esta tuvo, se introduce el esquema de clasificación presentado a 
continuación. 
Tabla 12 
Esquemas de clasificación según el factor de concentración y el número de aciertos 
Aciertos Nivel Concentración Nivel 
0 – 0,4 B (Bajo) 0 – 0,2 B (Bajo) 
0,4 – 0,7 M (Medio) 0,2 – 0,5 M (Medio) 
0,7 – 1,0 A (Alto) 0,5 – 1,0 A (Alto) 
Tabla tomada de León y Teherán (2011).  
 
Tomando cada una de las respuestas señaladas por los estudiantes en la prueba Pre-
Test se procedió a realizar el análisis de concentraciones, teniendo en cuenta la 
Codificación de los patrones de respuesta para una pregunta basada en el número de 
aciertos y el factor de concentración, como se puede observar en la siguiente tabla:  
 
Tabla 13 
Codificación de los patrones de respuesta 
Tipo de Respuesta  





Un modelo correcto 






Dos posibles modelos 
incorrectos  
Un  modelo correcto, uno 
incorrecto 
Ningún modelo BB 
Cercano a una situación 
aleatoria 
Tomado de León, y Teherán: Análisis De Concentraciones: Diferentes Escenarios Simulados y Aplicación a 






Esto corresponde a: 
 Un modelo: La mayoría de las respuestas están concentradas en una opción 
(no necesariamente la correcta).  
 Dos modelos: La mayoría de las respuestas están concentradas en dos 
opciones, usualmente una correcta y una incorrecta.  
 Ningún modelo: Las respuestas están de alguna manera igualmente 
distribuidas entre 3 o más opciones. 
 
Para realizar una interpretación y análisis de la gráfica de Análisis de 
Concentraciones, es necesario tener en cuenta  que las líneas continuas de esta 
corresponden al máximo y al mínimo valor que puede tomar el factor de concentración en 
función del número de aciertos.  
Gráfica 12 
Análisis de Concentraciones Prueba Pre Test 
 


































Análisis de Concentraciones Prueba Post-Test 
 
Realizado por el equipo investigador  
Gráfica 14 
Análisis de Concentraciones Prueba Pre Test y Post Test 
 





























































Al  clasificar los patrones de respuestas obtenidos en la prueba Pre Test con un 
número de N= 38 estudiantes, m=25 preguntas y n=4 opciones se compararon  los 
resultados con los de la prueba Post Test, con los mismos parámetros, realizada a 
estudiantes del Colegio Atahualpa I.E.D de grado sexto.  
Los resultados obtenidos con los estudiantes muestran que en la prueba inicial 
diecinueve (19) de las preguntas se ubicaron en la región BB, ninguna en la BM, cinco (5) 
en la MM, y una en la AA. Es decir, solo en una pregunta se evidencia la presencia de un 
solo modelo correcto antes de la intervención pedagógica. En la prueba Pos-test el número 
de aciertos en 21 de las 25 preguntas aumentó, las preguntas que estaban ubicadas 
inicialmente en la región MM pasó a la región AA.  
Esto muestra que la intervención pedagógica fue efectiva en la corrección de los 
modelos incorrectos usados por los estudiantes.  
 
Clasificación de Preguntas por Asociación al Aprendizaje 
 
Como se manifestó anteriormente, la prueba pre test y post-test se realizó teniendo 
en cuenta los cuatro aprendizajes que hacen parte de la Competencia Científica Indagar: 
- Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
- Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de la evidencia de su propia 
investigación y de la de otros. 





- Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 
predicciones. 
Para realizar el análisis de la prueba pre test y post-test, las preguntas fueron 
clasificadas teniendo en cuenta los aprendizajes con los que se relacionaban cada una de 
ellas. La siguiente tabla muestra esa información. 
Tabla 14 
Clasificación de preguntas por asociación al aprendizaje prueba pre test 
APRENDIZAJE PREGUNTA PRE TEST 
Comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
2. La siguiente gráfica muestra la 
frecuencia 
15.Unos campesinos deben colocar un 
pequeño 
19. La tabla muestra las características de 
un conjunto 
Elaborar y proponer explicaciones 
para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de 
la evidencia de su propia investigación y de 
la de otros. 
21.  Juan tomó un vaso y agregó agua 
22.  Observa el siguiente montaje. 
24.  Juan conecta un bombillo 
25.  Fabián despertó con fiebre 
3. Unos niños realizaron un experimento 
Observar y relacionar patrones en 
los datos para evaluar las predicciones. 
17. Pedro mete los cubos 1 y 2 en un 
recipiente con agua. 
18. La lluvia afecta el nivel de agua en un 
embalse 
1. En el año 2002, un grupo de familias 
5. El río que atraviesa un municipio 
7. Diego contó el número de peces 
hembras 
8. Susana está estudiando el número de 
crías que nacen 
13. En los hospitales y laboratorios es 
obligatorio 
 
Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento para 
20.  Un niño mete un juguete en la nevera 






evaluar predicciones. 4. Cuando Lucas camina alrededor del lago 
9. En una isla vive una especie de pájaros 
6. María y Carlos hicieron una 
investigación 
10. Observa las siguientes figuras 
11. Algunas de las causas de la extinción 
12. En una tienda se les pidió a los clientes 
14. Antes de plantar cualquier cultivo 
16. El tiburón blanco es un animal 
 
Realizado por el equipo investigador  
Tabla 15 
Clasificación de preguntas por asociación al aprendizaje prueba post-test 
APRENDIZAJE PREGUNTA POST-TEST 
Comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
3.  La tabla muestra las características de 
un conjunto 
11.  La siguiente gráfica muestra la 
frecuencia 
24. Unos campesinos deben colocar un 
pequeño 
Elaborar y proponer explicaciones 
para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos científicos y de 
la evidencia de su propia investigación y de 
la de otros. 
5.  Juan tomó un vaso y agregó agua 
6.  Observa el siguiente montaje. 
8.  Juan conecta un bombillo 
9.  Fabián despertó con fiebre 
12. Unos niños realizaron un experimento 
Observar y relacionar patrones en 
los datos para evaluar las predicciones. 
1. Pedro mete los cubos 1 y 2 en un 
recipiente con agua. 
2. La lluvia afecta el nivel de agua en un 
embalse 
10. En el año 2002, un grupo de familias 
14. El río que atraviesa un municipio 
17. Diego contó el número de peces 
hembras 
18. Susana está estudiando el número de 
crías que nacen 







Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento para 
evaluar predicciones. 
4.  Un niño mete un juguete en la nevera 
7.  En un experimento, se les pide a cuatro 
niños 
13. Cuando Lucas camina alrededor del 
lago 
15. En una isla vive una especie de pájaros 
16. María y Carlos hicieron una 
investigación 
19. Observa las siguientes figuras 
20. Algunas de las causas de la extinción 
21. En una tienda se les pidió a los clientes 
23. Antes de plantar cualquier cultivo 
25. El tiburón blanco es un animal 
 
Realizado por el equipo investigador  
Gráfica 15 
Aprendizaje Comprender.  Prueba Pre Test. Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Pre Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Comprender, en esta grafica las 
preguntas posen el orden de numeración de la prueba Post-Test. Elaborado por el equipo investigador. 
 
En la tabla, se observa que los estudiantes en la prueba Pre Test presentan falencias 

















de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica, 
donde partiendo de una serie de materiales dados con sus respectivas características los 
estudiantes señalarían cuales con los más apropiados para construir un pequeño  puente 
sobre un río.   En una gráfica se muestran las características de un conjunto de cables 
fabricados con diferentes materiales, para que los estudiantes puedan afirmar, cuales 
materiales conducen electricidad. 
Denotan inconvenientes para reconocer la importancia de la evidencia y para 
comprender fenómenos naturales, donde se solicitan analizar una gráfica de frecuencia 
cardiaca, antes y después de hacer ejercicio.  
Gráfica 16 
Aprendizaje Comprender.  Prueba Post- test. Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Post-Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Comprender. Elaborado por el 
equipo investigador. 
 
Partiendo de la gráfica anterior, se observa que los estudiantes en la prueba Post-
Test mostraron avances en cuanto a  las falencias que tenían en el Aprendizaje 




















pregunta puede ser contestada a partir del contexto de una investigación científica, donde 
los estudiantes deducen la respuesta a partir de un experimento planteado. En la pregunta 
11, se evidencian avances ya que su desempeño en las preguntas enfocadas a que ellos 




Aprendizaje Comprender.   Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis comparativo prueba Pre Test y Post-Test  por preguntas, correspondientes a Aprendizaje 
Comprender. Elaborado por el equipo investigador 
 
En cuanto a las preguntas relacionadas con el aprendizaje Comprender que 
conllevan a que a partir de la investigación científica se construyan explicaciones sobre el 
mundo natural, se encuentra que los estudiantes mejoraron con relación al análisis del tipo 































Aprendizaje Elaborar y Proponer.  Prueba Pre Test.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Pre Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Elaborar y Proponer, en esta grafica 
la preguntas posen el orden de numeración de la prueba Post-Test. Elaborado por el equipo investigador. 
 
Se observa que los estudiantes en la prueba Pre-Test presentan falencias en el 
Aprendizaje Elaborar y Proponer, debido a que se les dificulta Comunicar de forma 
apropiada el proceso y los resultados de una investigación en ciencias naturales, donde a 
través de cuatro gráficas, los estudiantes deben señalar la que mejor representa la velocidad 
del movimiento de los trozos de papel aluminio, con respecto a la temperatura del agua. 
 También presentan dificultad en Elaborar conclusiones a partir de información o 
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dificulta  determinar las unidades de medida, ocurriendo lo mismo cuando se motiva a los 
estudiantes a determinar la respuesta según el efecto que tiene la luz sobre la vida en la 
planta.  
Cuando se les solicita Hacer predicciones basado en información, patrones y 
regularidades, los estudiantes muestran inconvenientes en dar la respuesta a partir de un 
experimento planteado, donde se puede deducir la cantidad de energía que tiene una 
determinada batería.      
En la pregunta donde partiendo de una información dada se solicita señalar los 
grados de disminución de la temperatura, se observa en determinar si los resultados 
derivados de una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una 
situación dada.  
 
Gráfica 19 
Aprendizaje Elaborar y Proponer.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Post-Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Elaborar y Proponer.  Elaborado por 
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Partiendo de la gráfica anterior se puede afirmar que los estudiantes en la prueba 
Post-Test mejoraron  las falencias en el Aprendizaje Elaborar y Proponer: Comunica de 
forma apropiada el proceso y los resultados de una investigación en ciencias naturales, 
como está planteada en la pregunta 1. En Determina si los resultados derivados de una 
investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada, se 
observa una mejoría significativa como se puede evidenciar en las preguntas 9 y 12. 
Cuando a los estudiantes se les plantea elaborar conclusiones a partir de información o 
evidencias que las respalden. En la pregunta 6 la totalidad del curso respondió de forma 
positiva. Con respecto a: Hace predicciones basado en información, patrones y 
regularidades, en la pregunta 8, se observa que hay mejoría al respecto. 
 
Gráfica 20 
Aprendizaje Elaborar y Proponer.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis comparativo prueba Pre Test y Post-Test  por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Elaborar y 
Proponer. Elaborado por el equipo investigador 
 
En el aprendizaje Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la 




























investigación y de la de otros. Los estudiantes mejoraron, esto se evidencia en que hay un 
desempeño mayor con respecto a la prueba inicial al enfrentarse a situaciones en las que 
debe comunicar asertivamente los procesos y los resultados de una investigación, 
determinando si estos son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones a partir de 
información o evidencias que las respalden y que le permiten hacer predicciones. En este 
aprendizaje los estudiantes demuestran el reconocimiento de diferencias en las magnitudes, 
el uso de éstas y el análisis de las situaciones problema como la variable luz o densidad. 
 
Gráfica 21 
Aprendizaje Observar y Relacionar.  Prueba Pre Test.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
 
Análisis prueba Pre Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Observar y Relacionar, en esta grafica 
la preguntas posen el orden de numeración de la prueba Post-Test. Elaborado por el equipo investigador. 
 
Partiendo del análisis realizado a la prueba pre-test con respecto al aprendizaje 
Observar y Relacionar, se puede concluir que a los estudiantes se les dificulta Interpretar y 
analizar datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o tablas, como se puede 
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relacionados a la conservación de una población de aves, o cuando se les pide que planteen 
preguntas a partir de una gráfica;  también se demuestra que hay inconvenientes en dicho 
aprendizaje al mostrarles una gráfica lineal de tiempo y a partir de ella tienen que 
determinar la mejor temporada para pescar. También  se muestra conflicto en el análisis de 
textos cuando se les plantea una situación en un hospital, en el cual deben deducir el ¿por 
qué material de caucho de  los guantes de cirugía?  
Además presentan problemas en Representa datos en gráficas y tablas en el 
momento que a ellos se les solicita escoger gráfica que muestre la situación problémica 
planteada en un criadero de perros, lo mismo ocurre cuando deben señalar la gráfica que 
represente los niveles de agua en los embalses en el mes de diciembre; también ocurre 
cuando se les presentan cuatro imágenes donde se representan tanques de agua y dos 
bloques de madera y se solicita que señalen la posición correcta del cubo 1 sabiendo que es 
más  liviano que el agua.  
Gráfica 22 
Aprendizaje Observar y Relacionar.  Prueba Post-Test.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Post-Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Observar y Relacionar Elaborado 
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Partiendo de la gráfica anterior  los estudiantes en la prueba Post-Test mejoraron en 
el Aprendizaje Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones, 
como están planteadas en las preguntas 10, 14, 17 y 22 lo cual se evidencia en que hay un 
desempeño mayor con respecto a la prueba inicial al enfrentarse a situaciones en la cual  en 
el sentido: Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, diagramas o 
tablas.  Lo mismo ocurre en  Representa datos en gráficas y tablas, como se puede observar 
en las preguntas 1, 2 y 18.   
Gráfica 23 
Aprendizaje Observar y Relacionar.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis comparativo prueba Pre Test y Post-Test  por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Observar y 
Relacionar. Elaborado por el equipo investigador 
 
 
Teniendo en cuenta el gráfico que compara el desempeño antes y después de la 
intervención, se puede afirmar que los estudiantes mejoraron, en relación a la capacidad 
que adquirieron para observar, interpretar, analizar y relacionar patrones de datos 




























ejemplo, se pudo verificar que en preguntas de este tipo, cuando se trata de gráficos de 
barras y se evalúa correlaciones relacionadas con el crecimiento o disminución de 
poblaciones en las cuales hay una presa presente y un depredador, los estudiantes son 
capaces de establecer cómo crece o disminuye la población con relación a la aparición o 
desaparición de depredadores. 
 
Gráfica 24 
Aprendizaje Utilizar.  Prueba Pre Test.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
Análisis prueba Pre Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Utilizar, en esta grafica las preguntas 
posen el orden de numeración de la prueba Post-Test. Elaborado por el equipo investigador. 
 
Los estudiantes en el pre-test se observa que  presentan dificultad en dar posibles 
explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con conceptos de la ciencia (predicción 
o hipótesis). Como se evidencia al presentarles los datos en una tabla, los estudiantes deben 
predecir la posible pregunta que se pueda contestar, respecto al número de plantas alrededor 
del lago; ocurre igual cuando se les plantea un texto y  se les pregunta: ¿Qué ventaja traería 
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sus bolsas?,  en otra preguntan, a partir de un texto, los estudiantes señalarían la respuesta 
correcta al interrogante ¿Qué consecuencias traería la extinción del tiburón blanco?   
Con respecto a Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas, los 
estudiantes muestran  inconvenientes cuando se les presentan diferentes situaciones en las 
que el clima es un factor importante para el uso de aparatos eléctricos, ya a partir de su 
experiencia determinan la respuesta correcta. Lo mismo ocurre cuando se les plantea un 
texto con unas imágenes de herramientas y  los estudiantes deben responder, cual es la más 
adecuada para arar un terreno muy grande en corto tiempo.  
También se puede observar que los estudiantes presentan inconvenientes en elegir  
y utilizar instrumentos adecuados para reunir datos, como se evidencia cuando se les 
plantea una situación en la cual hay unos registros de datos en una tabla secuencial 
haciendo falta dos datos, a partir de la secuencia ellos deben determinar los datos faltantes. 
Otra evidencia de ello es en el momento de plantearles en la prueba un experimento, con su 
respectiva tabla  y ellos de acuerdo a  los resultados que se observan en la tabla, señalan la 
conclusión de dicho problema.  
Partiendo de un texto y una gráfica de tiempo los estudiantes deben concluir como 
sería la población de larvas de mariposas, a analizar las respuestas dadas por ellos  se puede 
establecer la dificultad  en  reconocer  la necesidad de registrar y clasificar la información 
para realizar un buen análisis.  
Al partir de planteamiento de una investigación realizada en la que se compara la 
cantidad y el tipo de insectos, los estudiantes necesitan  identificar la gráfica que muestre 
dicha investigación, lo que refleja en el momento de analizar la prueba la dificultad en usar  







Aprendizaje Utilizar.  Prueba Post-Test.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
 
Análisis prueba Post-Test por preguntas, correspondientes a Aprendizaje Utilizar. Elaborado por el equipo 
investigador. 
 
Partiendo de la gráfica anterior  los estudiantes en la prueba Post-Test mejoraron en 
el Aprendizaje utilizar habilidades, ya que se evidencia el cambio favorable en las 
preguntas que les pide dar posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes con 
conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis), lo que se demuestra con las preguntas 15, 
21 y 25. En cuanto a diseñar experimentos para dar respuesta a sus preguntas el avance se 
observa con el cambio en las repuestas asertivas de las preguntas 4,13 y 20. En la pregunta 
7, se muestra cómo hay un mejor resultado cuando se pide elegir y utilizar instrumentos 
adecuados para reunir datos y con las preguntas 16, 19 y 23, se denota que el estudiante 























Aprendizaje Utilizar.  Colegio Atahualpa I.E.D 
 
 
Análisis comparativo prueba Pre Test y Post-Test  por preguntas correspondientes a Aprendizaje Utilizar 
Elaborado por el equipo investigador. 
 
En el aprendizaje utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento 
para evaluar predicciones, la gráfica muestra que hubo avances en la capacidad que tienen 
los estudiantes para dar posibles explicaciones a los fenómenos, diseñar experimentos, 
utilizar instrumentos, registrar y clasificar la información. Esto se evidencia cuando se 
indaga por preguntas que implican anexar datos relacionados con la naturaleza y el 
comportamiento de poblaciones,  analizarlas y hacer posibles predicciones, como por 
ejemplo las preguntas relacionadas con la variación de población de peces, variación de 





























Revisando los resultados generales de la prueba, podemos afirmar que la 
implementación de la Unidad Didáctica contribuyó a que los estudiantes, desarrollaran la 
capacidad de indagación en lo referente a la generalización del conocimiento y la 
extrapolación de la información. Además permitió que identificaran las variables y su 
relación, en tablas con datos de tiempo, poblaciones entre otras. Así mismo seleccionar 
gráficas adecuadas o imágenes que representan situaciones de causa – efecto, aplicadas en 
situaciones ambientales, incluido procesos de desarrollo sostenible. También emplearon 
medios externos de información para validar sus respuestas, entre las fuentes de 
información que ellos utilizaron para el desarrollo de este proyecto se encuentra google 
libre, google académico y libros que encontraron a disposición en el colegio, lo que 
contribuyó a que mejoraran en la parte de la Competencia Científica de Indagación en lo 
concerniente a la validación y consulta de información con otros autores. 
Este resultado ratifica que los ejercicios de construcción, análisis y reconocimiento 
de los elementos de las diferentes gráficas trabajados en la Unidad didáctica,  fueron 
favorables en el momento de identificarlas en la prueba y de relacionarlas con su entorno en 
la cotidianidad, dándole sentido e importancia a la competencia científica Indagar. 
Dentro de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de este proyecto 
encontramos la inestabilidad que presenta el internet de la institución por manejar una red 
pública, el ingreso a la plataforma, ya que los estudiantes olvidaban constantemente las 
claves de acceso a su usuario, además los ritmos de aprendizaje de los estudiantes que 








Encuesta de Satisfacción 
 
Esta encuesta fue contestada por los 38 estudiantes que hicieron parte del grupo 
experimental y que trabajaron la herramienta de Coursesites.  
Teniendo en cuenta los resultados (Anexo 5) se evidencia que, al conocer la 
plataforma y realizar las actividades el nivel de motivación para trabajar y participar en las 
clases, fue alto. Los niños manifestaron que la información suministrada fue clara, 
suficiente y fácil de comprender, las actividades sencillas de realizar, llamativas, con una 
organización que les permitió  una pronta interpretación y por ende, desarrollar habilidades 
que los llevó a cumplir con los objetivos propuestos, además de incentivar el trabajo 
autónomo. 
En general, los estudiantes concluyeron que la herramienta contribuyó a que en 
ellos se propiciará un ambiente de construcción de su propio conocimiento, de forma 









Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este estudio se puede 
concluir que:  
Las condiciones iniciales que presentaban los estudiantes de las tres instituciones 
en el desarrollo de la competencia científica Indagar, se encontraba en un porcentaje entre 
el 81% y 94% en insuficiente y mínimo, mientras que en satisfactorio y avanzado entre el 
1% y 6%. Una vez aplicada la estrategia y realizado el Post test, se evidencia una mejora 
significativa en el desempeño de los estudiantes del Colegio Atahualpa I.E.D, ya que el 
porcentaje de insuficiente disminuyó en un 42,11%, el satisfactorio aumentó en un 26,32% 
y avanzado aumentó en un 13,16%, siendo esta institución a la que se le aplicó la 
herramienta.  
En comparación con las otras dos instituciones educativas, la distancia de los 
desempeños en mínimo, con relación al colegio San Rafael I.E.D., disminuyó en 7,9% y 
con el Rodolfo Llinas I.E.D., en 18,43%, mientras que en satisfactorio y avanzado, aumentó 
frente a las dos instituciones en un 21,06% y 7,9% respectivamente. Al realizar la 
comparación de los resultados de las tres instituciones se observa que en todas se presentó  
mejoría en el desempeño de la Competencia Científica Indagar, pero se resalta un avance 
significativo en la institución educativa Atahualpa I.E.D. 
Desde esta perspectiva se puede afirmar que B-Learning demuestra ser una 





de las instituciones que disponen de recursos tecnológicos y tienen la posibilidad de recibir 
acompañamiento presencial. 
La modalidad B-Learning contribuyó al fortalecimiento en los estudiantes de las 
habilidades de análisis de la información, interpretación de datos y resolución de 
problemas, pertenecientes a la Competencia Científica Indagar, además de potenciar, en el 
proceso educativo el acceso a la tecnología. 
El uso del B-Learning contribuye a la motivación de los estudiantes, ya que genera 
interés de los educandos en trabajar la Unidad Didáctica, permitiendo reconocer espacios 
diferentes de formación y otras formas de comunicación, fomentando el aprendizaje 
significativo, autónomo y colaborativo. 
Partiendo de los resultados positivos de esta investigación se determina que 
estrategias como la modalidad B-Learning pueden ser extensivas a diferentes instituciones 
que posean herramientas virtuales para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en 
diferentes áreas del conocimiento.  
Por último, es importante resaltar el valor de la labor docente frente a la 
implementación de herramientas tecnológicas, que genere en los estudiantes una 
motivación para estar en constante proceso de aprendizaje y que les permita desarrollar 

























Anexo 2  Prueba Pre Test y Post-Test 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA E INSTITUTO DE POSGRADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DUCACION 
ENTORNO VIVO:
1. En el año 2002, un grupo de familias 
llegó a un parque natural y se quedó a 
vivir llevando gatos como mascotas. En 
el 2006, una enfermedad redujo el 
número de gatos. La siguiente gráfica 
muestra el número de aves dentro del 
parque durante diez años 
 
Si por una ley se impidiera tener gatos 
como mascotas en esta zona, ¿qué 
pasaría con la población de aves? 
a. Aumentaría hasta llegar al valor que 
tenía antes de que llegaran los gatos. 
b. Se reduciría hasta llegar a la extinción 
c. Aumentaría el doble porque ahora 
tendrían más espacio 
d. Se reduciría porque no tendrían 
alimento 
 
2. La siguiente gráfica muestra la 
frecuencia cardiaca promedio de tres 





Según la gráfica, puede concluirse que: 
 
a. La frecuencia cardiaca aumenta 
después de hacer ejercicio. 
b. El ejercicio no altera la frecuencia 
cardiaca. 
c. Las personas que hacen ejercicio son 
más saludables. 
d. La frecuencia cardiaca es igual en las 
tres personas. 
 
3. Unos niños realizaron un experimento 
con dos plantas iguales. Una de ellas se 
tapó con una  caja que tenía un hueco y 
la otra no se cubrió, como se muestra en 







La pregunta que motivó a los niños a 
realizar este experimento fue 
a. ¿Qué efecto tiene el aire sobre la vida 
de la planta? 
b. ¿Qué efecto tiene la luz sobre la vida de 
la planta? 
c. ¿Qué efecto tiene el agua sobre la vida 
de la planta? 
d. ¿Qué efecto tiene el suelo sobre la vida 
de la planta? 
 
 
4. Cuando Lucas camina alrededor del 
lago, cuenta las plantas que va 
observando y registra lo siguiente: 
 
Con los datos de la tabla, ¿cuál de las 
siguientes preguntas puede contestar 
Lucas? 
a. ¿Cuáles plantas crecen más rápido 
cerca del lago? 
b. ¿Cómo se nutren las plantas cerca del 
lago? 
c. ¿Qué tipo de planta es más abundante 
cerca del lago? 




5. El río que atraviesa un municipio 
mantiene una población de peces que 
varia de acuerdo con la temporada del 




De acuerdo con la gráfica, la mejor  
temporada para pescar es: 
 
a. Enero y febrero. 
b. Abril y mayo. 
c. Julio y agosto. 
d. Septiembre y octubre 
 
 
6. En una isla vive una especie de pájaros 
que se alimenta de larvas de mariposa. 
La siguiente gráfica muestra el 
comportamiento de estas dos especies 
durante 4 años: 
 
 
A partir de la gráfica anterior 
puede concluirse que, a través del 
tiempo, la población de larvas de 
mariposa 
 
a. Tiene un crecimiento irregular en la isla.  
b. Desaparece periódicamente de la isla. 
c. Es regulada por la población de pájaros. 
d. Crece cuando el tamaño de la población 
de pájaros crece. 
 
 
7. María y Carlos hicieron una 
investigación en la que compararon la 
cantidad y el tipo de insectos que había 





que cerca del río había diferentes tipos 
de insectos y en mayor cantidad que en 
un pastizal. ¿Cuál de las siguientes 
carteleras deberían presentar María y 
Carlos para mostrar su investigación? 
 
8. Diego contó el número de peces 
hembras en seis lagos de tamaño 
similar, tres contaminados con desechos 
tóxicos y tres no contaminados. Los 
resultados se presentan en la siguiente 
tabla. 
 
¿Cuál de las siguientes preguntas puede 
contestarse con los resultados que 
muestra la tabla? 
 
a. ¿Por qué hay pocos peces machos en 
los seis lagos? 
b. ¿Qué efecto tiene la contaminación 
sobre el número de peces hembras en 
los lagos? 
c. ¿Cómo los peces hembras sobreviven a 
la contaminación de los lagos? 
d. ¿En cuál de los tres lagos contaminados 
hay más peces machos? 
 
 
9. Susana está estudiando el número de 
crías que nacen por año en un criadero 
de perros. Ella cree que el número de 
crías de perros no va a variar en tres 
años. ¿Cuál de las gráficas muestra la 




10. Observa las siguientes figuras. 
 
Las situaciones en las que el clima es un 
factor importante para el uso de los aparatos 
eléctricos están representadas en 
 
a. 1 y 3 
b. 2 y 4 
c. 3 y 2 
d. 4 y 1 
 
 
11. Algunas de las causas de la extinción de 
las especies son la depredación directa, 
el cambio de hábitat y la limitación de 
sus recursos vitales. Estas dos últimas 
pueden ser producidas por pérdida de 
su entorno, desastres naturales o 
cambios en el clima. Actualmente, los 





en peligro de extinción en Colombia. 
¿Cuál de las siguientes acciones es la 
estrategia más viable para recuperar a 
los loros orejiamarillos? 
 
a. Construir más zoológicos ya que estos 
podrían alojar varias especies de loros. 
b. Traer otras especies de loros de países 
para que ocupen el lugar de los 
orejiamarillos. 
c. Disminuir la población de los 
depredadores del loro orejiamarillo 
d. Recuperar los hábitats de los 




12. En una tienda se les pidió a los clientes 
que llevaran sus compras en bolsas de 
tela reutilizables, en lugar de usar bolsas 
de plástico o de papel. ¿Qué ventaja 
traería para el ambiente si todas las 
tiendas y supermercados hicieran lo 
mismo? 
 
a. Se conservarían mejor los alimentos en 
las bolsas de tela. 
b. La tela se demoraría más tiempo en 
biodegradarse que el papel o que el 
plástico. 
c. Se reduciría la tala de árboles para 
fabricar papel y la contaminación por 
plástico. 
d. Se crearían muchos empleos en la 
industria de la tela 
 
13. En los hospitales y laboratorios es 
obligatorio que médicos y enfermeras 
utilicen guantes de caucho todo el 
tiempo y luego de su uso se boten y se 
destruyan. Es necesario que estos 
guantes sean de caucho y no de otro 
material, porque 
 
a. el caucho evita que las personas se 
hieran con jeringas o bisturís. 
b. en caso de incendio el caucho resiste 
altas temperaturas. 
c. el caucho evita que las sustancias 
contaminadas toquen la piel de las 
personas. 
d. el caucho permite sostener mejor los 
instrumentos médicos sin que resbalen. 
 
14. Antes de plantar cualquier cultivo, la 
tierra debe revolverse para que pueda 
aprovecharse de una forma más 
efectiva. Este proceso se conoce como 
arado, que además de revolver la tierra 
busca formar franjas para poder 
sembrar fácilmente. ¿Cuál de las 
siguientes herramientas es la más 
adecuada para arar un terreno muy 




15. Unos campesinos deben colocar un 
pequeño puente para cruzar un río. Ellos 




Si los campesinos no cuentan con 
maquinaria para alzar los materiales, 
¿Cuál sería el material más apropiado 








16. El tiburón blanco es un animal carnívoro 
que se alimenta de mantarrayas, 
delfines, atunes, focas moteadas y 
carroña. Actualmente es una especie en 
vía de extinción, en especial por la 
pesca deportiva. El número de tiburones 
blancos se ha reducido 
considerablemente y su recuperación no 
es nada sencilla porque presentan una 





infancia. ¿Qué consecuencias traería la 
extinción de estos animales?  
 
a. No habría depredadores marinos y por 
tanto el número de herbívoros. 
b. Crecería la población de presas, por 
tanto, escasearían otros recursos. 
c. Se reduciría la diversidad de presas 
donde habita el tiburón porque no habría 
un depredador.  
d. En un corto tiempo se extinguirían las 
presas del tiburón blanco, porque se les 





17. Pedro mete los cubos 1 y 2 en un 
recipiente con agua. Si Pedro sabe que 
el cubo 1 es más liviano que el agua, el 
dibujo que representa correctamente la 





18. La lluvia afecta el nivel de agua en un 
embalse, el cual se mide en metros de 
profundidad. La siguiente gráfica 
muestra el nivel de agua de los 
embalses X y Y en enero. 
 
 
Si durante el año llueve constantemente 
sobre el embalse X y no llueve sobre el 
embalse Y, la gráfica que mejor 
representa los niveles de agua en los 




19. La tabla muestra las características de 
un conjunto de cables fabricados con 
diferentes materiales 
 




a. los metales conducen la electricidad 
b. los materiales opacos no conducen la 
electricidad 
c. los materiales no metálicos conducen la 
electricidad. 
d. los materiales brillantes conducen la 
electricidad 
 
20. Un niño mete un juguete en la nevera 
para ver cómo cambia su volumen 
cuando baja la temperatura. Él registró 
los datos en la siguiente tabla pero 










De acuerdo con la tabla, ¿qué datos le 
faltaron? 
a. 10ºC y 4 cm³ 
b. 15ºC y 2 cm³ 
c. 10ºC y 2 cm³ 
d. 15ºC y 4 cm³ 
 
 
21. Juan tomó un vaso y agregó agua hasta 
la mitad junto con unos trozos pequeños 




Juan calienta el agua hasta lograr una 
temperatura de 20°C, luego de 60°C y 
finalmente de 100°C. Él observó que a 
medida que el agua se calienta, su  
temperatura aumenta y los pequeños 
trozos de papel aluminio se mueven con 
mayor velocidad. 
 
La gráfica que mejor representa la 
velocidad del movimiento de los trozos 
de papel aluminio con respecto a la 








Pedro mide la altura de la rampa y le da 
como resultado 30, luego mide el tiempo 
que demora el carro de juguete en llegar 
al final de la rampa y obtiene 1,5. ¿Cuál 
de las siguientes opciones muestra las 
unidades de medida que debe usar 
Pedro para estos valores? 
 
a. 30 segundos y 1,5 segundos. 
b. 30 centímetros y 1,5 metros.  
c. 30 centímetros y 1,5 segundos 
d. 30 centímetros y 1,5 centímetros 
 
 
23. En un experimento, se les pide a cuatro 
niños que empujen diferente número de 
cajas y se registra el tiempo que cada 
uno tarda en recorrer 5 metros. El 
resultado del experimento se organizó 
en la siguiente tabla, que muestra el 
tiempo empleado por cada niño a 





De acuerdo con los resultados que se 
observan en la tabla, puede concluirse 
que 
 
a. el estudiante más fuerte emplea el 
mismo tiempo sin importar la masa. 
b. todos los niños aplican más fuerza 
siempre que empujan dos cajas. 
c. el estudiante más fuerte de todos 
siempre emplea menos tiempo. 
d. todos los niños siempre aplican la 






24. Juan conecta un bombillo a una batería 
A y observa que al cabo de 10 minutos 
el bombillo se apaga. Al conectar el 
mismo bombillo a otra batería B 
encuentra que el bombillo dura 20 
minutos encendido. 
 
Con este experimento se puede saber 
que 
 
a. la batería B es más grande que la 
batería A 
b. la batería B tiene mayor cantidad de 
energía. 
c. a los 10 minutos el bombillo se funde. 
d. a los 10 minutos se desconectan las 
baterías. 
 
25. Fabián despertó con fiebre. Le dieron un 
remedio, y luego le tomaron la 
temperatura varias veces, con los 
siguientes resultados: 
La primera vez, el termómetro 
marcó 38, 5°C. Rato después, el 
termómetro marcó 37, 3°C. A mediodía, 
marcó 36, 8°C. 
 
Según la información anterior, ¿cuántos 
grados disminuyó en total la temperatura 
de Fabián? 
 
a. 0, 5º C 
b. 0, 7º C 
c. 1, 2º C 





Claves de Respuesta Prueba Pre-Test y Post-Test 
La prueba ha sido diseñada para un tiempo de respuesta por pregunta de 2 minutos y 30 segundos, para un total de duración de 
1 hora y 15 minutos. 
El tiempo que se ha dado de respuesta en promedio para cada pregunta está acorde con el nivel de dificultad. 


















Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
 
Interpreta y analiza 
datos representados en 
texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 



















Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
 
Interpreta y analiza 
datos representados en 
texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 














Comprender que a 
partir de la 
investigación científica 
se construyen 
Analiza qué tipo de 
pregunta puede ser 
contestada a partir del 
contexto de una 
Comprender que a 







explicaciones sobre el 
mundo natural. 















pensamiento y de 
procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Elige y utiliza 
instrumentos adecuados 
para reunir datos. 
Comprender que a 
partir de la 
investigación científica 
se construyen 












Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
Elabora conclusiones a 
partir de información o 
evidencias que las 
respalden. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 










Organizar y analizar 
resultados 
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
Hace predicciones 
basado en información, 
patrones y 
regularidades. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 






























Reconoce la necesidad 
de registrar y clasificar 
la información para 
realizar un buen 
análisis. 
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 






























Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
Comunica de forma 
apropiada el proceso y 





recursos y analizar su 
impacto sobre el 
entorno cuando son 
explotados, así como 
las posibilidades de 











Hacer predicciones  
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
Hace predicciones 
basado en información, 
patrones y 
regularidades. 
Comprender que a 
partir de la 
investigación científica 
se construyen 
















Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
Interpreta y analiza 
datos representados en 
texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 
Comprender la 
diferencia entre 
















Comprender que a 
partir de la 
investigación científica 
se construyen 
explicaciones sobre el 
mundo natural. 
Reconoce la 






recursos y analizar su 
impacto sobre el 
entorno cuando son 
explotados, así como 
las posibilidades de 


















Hacer predicciones  
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
Hace predicciones 
basado en información, 
patrones y 
regularidades. 
Valorar y comprender 
la necesidad de seguir 
hábitos para mantener 



















eventos o fenómenos 
consistentes con 





diferentes objetos a 
















Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
Interpreta y analiza 
datos representados en 
texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 
Comprender la 
diferencia entre 














Hacer predicciones  
Utilizar algunas 
habilidades de 





eventos o fenómenos 
consistentes con 





























recursos y analizar su 





evaluar predicciones. conceptos de la ciencia 
(predicción o 
hipótesis). 
entorno cuando son 
explotados, así como 
las posibilidades de 












Hacer predicciones  
Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
Representa datos en 
gráficas y tablas. 
Utilizar algunas 
habilidades de 














Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
Representa datos en 
gráficas y tablas. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 















pensamiento y de 
procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Reconoce la necesidad 
de registrar y clasificar 
la información para 
realizar un buen 
análisis. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 











Hacer predicciones Utilizar algunas 
habilidades de 




adicional para evaluar 
una predicción. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 











Identificar variables Utilizar algunas 
habilidades de 




para dar respuesta a sus 
preguntas. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 












Hacer predicciones  
Observar y relacionar 
patrones en los datos 
para evaluar las 
predicciones. 
Interpreta y analiza 
datos representados en 
texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 
Utilizar algunas 
habilidades de 






















pensamiento y de 
procedimiento para 
evaluar predicciones. 
Reconoce la necesidad 
de registrar y clasificar 
la información para 
realizar un buen 
análisis. 
Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
















Organizar y analizar 
resultados 
Comprender que a 
partir de la 
investigación científica 
se construyen 
explicaciones sobre el 
mundo natural. 
Reconoce la 




Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimientos 
científicos y de la 
evidencia de su propia 
investigación y de la de 
otros. 
25 D Entorno 
físico 
Indagar Realizar mediciones  Utilizar algunas 
habilidades de 




adicional para evaluar 
una predicción. 
Observar y relacionar 
patrones en los datos 






Anexo 3  Validación de la Prueba por Expertos  
 
PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN  
Nombre: OSCAR HERNÁN FONSECA RAMÍREZ 
Nivel de estudios: 
LICENCIADO EN QUIMICA 
MG. EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN 
PHD. EN GERENCIA Y POLITICA EDUCATIVA 
 
Lugar donde Labora: Maestría Edumática. FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE COLOMBIA  
Área en la que labora: Investigación y TIC 
Grados o niveles en los que labora: Nivel de Maestría 
Campo de pensamiento en el que se desempeña: 
Tiempo de experiencia profesional: 21 años como docente universitario 
 
La prueba que se le presenta, busca reconocer el nivel de desempeño de los estudiantes de grado 
sexto en la Competencia Científica Indagar. Fue elaborada utilizando preguntas seleccionadas de las 
que el ICFES liberó en los años 2013,2014 y 2015. Empleando para su aplicación la herramienta de 
Google Forms y de Coursesites  con una duración de 75 minutos. 
 
Preguntas de análisis frente a la prueba. 
 




2. ¿El diseño y construcción de la prueba es pertinente con el objetivo? 
Si 
 
3. ¿Permite reconocer el nivel de desempeño de los estudiantes con respecto a los 
aprendizajes: 
 
APRENDIZAJES SI / NO 
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 






Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos  científicos y de la evidencia de su propia 
investigación Y de la de otros. 
si 
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. si 




4. ¿Es claro frente a los componentes evaluados?  
 
COMPONENTES SI / NO 
Entorno vivo si 
Entorno físico si 
Entorno CTS si 
 
5.  Teniendo en cuenta que la prueba  está diseñada para estudiantes de grado sexto. ¿El 
vocabulario y las preguntas son claras? 
Es de anotar que el vocabulario es acorde con los procesos cognitivos que tienen aún los estudiantes 
de grado quinto de primaria. Revisando estas preguntas corresponden al banco de preguntas del 
ICFES para quinto grado en las pruebas saber de años anteriores. Esto permite afirmar que son 
preguntas muy bien redactadas y acordes con la edad 
  
6. ¿Las preguntas son fáciles de comprender? 
Para los estudiantes de grado sexto si deben serlo, ya el ICFES así lo ha validado en las pruebas 
SABER para grado quinto 
 
7. ¿La prueba presenta un orden a seguir? 
Están ordenadas por entornos y el objetivo de la investigación es la indagación, sugiero realizar la 
organización por este tema. 
 
¿La prueba puede medir cambios en las respuestas del mismo individuo a través del desarrollo 
de la investigación? 
No, sería la comparación estadística de esta prueba antes y después de la intervención. 
 
8. ¿La extensión de las preguntas es la adecuada? 
Es la requerida por lo menos tres preguntas de cada una de las subcategorías de la indagación 
 
9. ¿El cuestionario induce alguna respuesta?  
No, como ya había planteado estas preguntas fueron elaboradas por expertos del ICFES. 
 
10. ¿Presenta Homogeneidad entre los ítems? 
No sé a que se refieran con el concepto de homogeneidad,  de pronto lo que se observa es 






11. ¿Considera correcta la categorización de las preguntas y respuestas? 
No, porque el objetivo de la investigación es la indagación. 
 
12. ¿La duración de la prueba está dentro de lo aceptable? 
El tiempo es acorde 
 
Su opinión es muy valiosa en el desarrollo de nuestra investigación y le agradecemos 












YO OSCAR HERNÁN FONSECA RAMÍREZ identificado con cedula N°__80367650, 
por medio de la presente hago constar que he leído y evaluado el instrumento de la 
prueba pre y post test para la recolección de datos correspondiente al proyecto 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA INDAGAR A TRAVÉS DE 
BLENDED LEARNING presentado por SANDRA LILIANA MUÑOZ MOLINA, 
SANDRA XIMENA MANCERA HOYOS y ALEXANDER AUGUSTO TIQUE 
LEÓN para optar al grado de Maestría en Ciencias  de la Educación con énfasis en 






OSCAR HERNÁN FONSECA RAMÍREZ 
Nombre 





















PREGUNTAS PARA LA VALIDACIÓN  
Nombre: ZULMA LILIANA MANCERA HOYOS 
Nivel de estudios: MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Lugar donde Labora: COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS I.E.D.  
 
Área en la que labora: DOCENTE DE MEDIA VOCACIONAL 
 
Grados o niveles en los que labora: DECIMO Y ONCE 
 
Campo de pensamiento en el que se desempeña: COMUNICACIÓN, ARTE Y EXPRESION 
 
Tiempo de experiencia profesional: 15 AÑOS 
 
La prueba que se le presenta, busca reconocer el nivel de desempeño de los estudiantes de grado 
sexto en la Competencia Científica Indagar. Fue elaborada utilizando preguntas seleccionadas de las 
que el ICFES liberó en los años 2013,2014 y 2015. Empleando para su aplicación la herramienta de 
Google Forms y de Coursesites  con una duración de 75 minutos. 
 
Preguntas de análisis frente a la prueba. 
 




2. ¿El diseño y construcción de la prueba es pertinente con el objetivo? 
Si 
 
3. ¿Permite reconocer el nivel de desempeño de los estudiantes con respecto a los 
aprendizajes: 
 
APRENDIZAJES SI / NO 
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 
explicaciones sobre el mundo natural. 
si 
Elaborar y proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza 
basadas en conocimientos  científicos y de la evidencia de su propia 
investigación Y de la de otros. 
si 
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. si 










4. ¿Es claro frente a los componentes evaluados?  
 
COMPONENTES SI / NO 
Entorno vivo si 
Entorno físico si 
Entorno CTS si 
 
5.  Teniendo en cuenta que la prueba  está diseñada para estudiantes de grado sexto. ¿El 
vocabulario y las preguntas son claras? 
El vocabulario es acorde con los procesos cognitivos que tienen los estudiantes de grado SEXTO. 
Revisando estas preguntas corresponden al banco de preguntas del ICFES para quinto grado en las 
pruebas saber de años anteriores. Esto permite afirmar que son preguntas muy bien redactadas y 
acordes con la edad. 
  
6. ¿Las preguntas son fáciles de comprender? 
Si 
 
7. ¿La prueba presenta un orden a seguir? 
Si 
 
8. ¿La prueba puede medir cambios en las respuestas del mismo individuo a través del 
desarrollo de la investigación? 
No, sería la comparación estadística de esta prueba antes y después de la intervención. 
 
9. ¿La extensión de las preguntas es la adecuada? 
Es la requerida por lo menos tres preguntas de cada una de las subcategorías de la 
indagación 
 
10. ¿El cuestionario induce alguna respuesta?  
No 
 
11. ¿Presenta coherencia entre los ítems? 
Si 
12. ¿Considera correcta la categorización de las preguntas y respuestas? 
Si 
13. ¿La duración de la prueba está dentro de lo aceptable? 
 
El tiempo establecido para cada pregunta y por ende a la totalidad de la prueba es acorde. 
 
 
Su opinión es muy valiosa en el desarrollo de nuestra investigación y le agradecemos 








YO ZULMA LILIANA MANCERA HOYOS identificada con cédula N°__52490265 
de Bogotá, por medio de la presente hago constar que he leído y evaluado el 
instrumento de la prueba pre y post test para la recolección de datos correspondiente 
al proyecto DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA INDAGAR A 
TRAVÉS DE BLENDED LEARNING presentado por SANDRA LILIANA MUÑOZ 
MOLINA, SANDRA XIMENA MANCERA HOYOS, ALEXANDER AUGUSTO 
TIQUE LEÓN y para optar al grado de Maestría en Ciencias  de la Educación con 
énfasis en Informática de la Universidad Libre de Colombia. El cual apruebo en 









ZULMA LILIANA MANCERA HOYOS 
Nombre 










Anexo  4   Encuesta uso del computador y plataformas virtuales sociales.  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA DE ESTUDIANTES (DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA CIENTIFICA INDAGAR A TRAVES DE BLENDED LEARNING) 
 
Marca con una x la respuesta de tu opinión 
1. ¿Te gusta usar computador?    Si ( ) No ( ) 
2. ¿Cada cuánto usas el computador? 
1 día por semana ( ),2 o 3 días por semana ( ), 4 a 6 días por semana ( )   
3. ¿Utilizas el internet?      Si ( ) No ( ) 
4. ¿Perteneces a una red social?    Si ( ) No ( ) 
5. Usas  un Correo Electrónico?    Si ( ) No ( )  
6. Con que  frecuencia usas la  internet?  
1 día a la  semana ( ) 2 o 3 días a la semana ( ) 4 a 6 días en la  semana ( ) 
7. Usas  un computador en casa?    Si ( ) No ( ) 
8. En tu casa hay servicio de internet.   Si ( ) No ( ) 
9. ¿pagas para usar la internet?   Si ( ) No ( ) 
10. ¿Lo que más le gusta  de usar  computador es?  
 






11. Conoces  que es la educación  Virtual?   Si ( ) No ( )  
12. ¿Te gustaría participar en un curso virtual’  Si ( ) No ( ) 
13. ¿Te gustaría estudiar en una modalidad virtual? Si ( ) No ( ) 
14. . Pensarías que las ciencias naturales se pueden  aprender mejor por medio del 








Tabulación Encuesta uso del computador y plataformas virtuales sociales 
 
pregunta 1 ¿Te gusta usar computador? 
SI  NO    
100% 0%   






4 a 6 días 
por 
semana 
31,58% 36,84% 31,58% 
31,58% 36,84% 31,58% 
pregunta 3 ¿Utilizas el internet?   
SI NO   
94,74% 5,26%   
pregunta 4 ¿Perteneces a una red social?  
SI NO   
89,47% 10,53%   
pregunta 5 ¿Usas  un Correo Electrónico?  
SI NO   
100% 0$   






4 a 6 días 
por 
semana 
13,16% 39,47% 47,37% 
pregunta 7 ¿Usas  un computador en casa?  
SI NO   
73,68% 26,32%   
pregunta 8 ¿En tu casa hay servicio de internet. 
SI NO   
81,58% 18,42%   
pregunta 9 ¿Pagas para usar el internet? 
SI NO   
50% 50%   
pregunta 
10 
¿Lo que más le gusta  de usar  
computador es? 
Películas Chat   
13% 25%   
pregunta 
11 
¿Conoces  que es la educación  Virtual?  
SI NO   
47,37% 52,63%   
pregunta 
12 
¿Te gustaría participar en un curso 
virtual’ 
SI NO   
84,21% 15,79%   
pregunta 
13 
¿Te gustaría estudiar en una modalidad 
virtual? 
SI NO   
78,95% 21,05%   
pregunta 
14 
¿Pensarías que las ciencias naturales se 
pueden  aprender mejor por medio del 
uso de herramientas tecnológicas 
virtuales? 
SI NO   






Anexos  5  Encuesta de satisfacción y gráficas por preguntas   
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
¡Hola! Tus comentarios y opiniones son fundamentales para el desarrollo de esta 
investigación por lo anterior te solicito leer atentamente y responder con honestidad 
EDAD ________________________ 
GENERO ______________________ 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
1. ¿La calidad Información suministrada en el 
coursesites? 
53% 42% 5% 0% 
2. ¿Qué tan sencillo le resulta buscar información en 
el Coursesities? 
50% 45% 5% 0% 
3. ¿Cuál es tu opinión sobre los videos, juegos, 
artículos y demás actividades del Coursesities? 
76% 18% 5% 0% 
4. ¿Cómo te parece el diseño de la herramienta? 
47% 53% 0% 0% 
5. ¿Considera  que  este  Coursesities contiene la 
información suficiente sobre el tema? 
45% 50% 3% 3% 
6. ¿Cómo calificaría la organización del aula dividida 
en secciones de análisis, interpretación y resolución 
de problemas? 
53% 47% 0% 0% 
 
 SI NO 
7. ¿Consideras que el material implementado te permitió 
desarrollar habilidades en ciencias naturales? 
97,36% 2,63% 
8. ¿Los productos resultados de las actividades permiten un 
aprendizaje acorde con los objetivos propuestos? 
94,73% 5,26% 
9. ¿Los recursos de práctica y evaluación permiten apropiarse 






10. ¿El uso de la plataforma promueve el trabajo autónomo? 
86,84% 13,15% 
11. ¿El trabajo en la plataforma promueve el desarrollo de 
habilidades en Análisis  e Interpretación de gráficas y 
resolución de problemas? 
97,36% 2,63% 
12. ¿Cree que al integrar las clases presenciales con el uso de 
aulas virtuales ha facilitado el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en ciencias 
97,36% 2,63% 
13. ¿El seguimiento realizado por el docente ha beneficiado su 
aprendizaje?  
92,10% 7,89% 
14. ¿El Coursesities  es complemento importante a la clase de 
ciencias? 
97,36% 2,63% 
15. ¿La información del Coursesities me ayudó a obtener mejores 
resultados en mi aprendizaje? 
92,10% 7,89% 
16. ¿Le gusto el trabajo desarrollado con el Coursesities? 100,00% 0,00% 
17. ¿Logro resolver con facilidad las actividades propuestas en 
Coursesities?  
71,05% 28,94% 





19. ¿Qué tan satisfecho se encuentra frente al trabajo con 
el aula virtual y la construcción de su propio 
aprendizaje tanto a nivel individual como colectivo? 
71,05% 36,84% 0,00% 











Gráficas de Análisis por Pregunta de Encuesta de Satisfacción  
Gráfica 27 
Análisis  Pregunta N° 1 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 28 
Análisis  Pregunta N° 2 de Encuesta de Satisfacción 
 










Análisis  Pregunta N° 3 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 30 
Análisis  Pregunta N° 4  de Encuesta de Satisfacción 
 










Análisis  Pregunta N° 5 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 32 
Análisis  Pregunta N° 6 de Encuesta de Satisfacción 
 









Análisis  Pregunta N° 7 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 34 
Análisis  Pregunta N° 8 de Encuesta de Satisfacción 
 









Análisis  Pregunta N° 9 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 36 
Análisis  Pregunta N° 10 de Encuesta de Satisfacción 
 









Análisis  Pregunta N° 11 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 38 
Análisis  Pregunta N° 12 de Encuesta de Satisfacción 
 








Análisis  Pregunta N° 13 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 40 
Análisis  Pregunta N° 14 de Encuesta de Satisfacción 
 








Análisis  Pregunta N° 15 de Encuesta de Satisfacción 
 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 42 
Análisis  Pregunta N° 16 de Encuesta de Satisfacción 
 







Análisis  Pregunta N° 17 de Encuesta de Satisfacción 
 
Elaborada por el equipo investigador.  
 
Gráfica 44 
Análisis  Pregunta N° 18 de Encuesta de Satisfacción 
 








Análisis  Pregunta N° 19 de Encuesta de Satisfacción 
 









Anexos  6  Entrevista a docentes    
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
Reconocer algunas de las falencias que se presentan los estudiantes con referencia al 
desarrollo de algunas competencias en ciencias. 
1. ¿Cuál es su nombre? 
___________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es su formación educativa? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo observa el desempeño de sus estudiantes en el área de ciencias? 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la forma de evaluar de sus estudiantes? 
___________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué métodos de aprendizaje emplea usted con sus alumnos? 
6. ¿Cuáles son los materiales didácticos que usted usa? 
7. ¿Cuál cree que es la dificultad principal en el desempeño académico de sus 
estudiantes? 
8. ¿considera que es pertinente el trabajo entre pares de estudiantes para la adquisición 
del conocimiento científico? 
9. ¿Cuáles son los principales problemas que observas que se han presentado en los 
procesos de aprendizaje en los conceptos de ciencias? 
10. ¿En la resolución de problemas los cuales requieren el uso y manejo de 
fundamentos de la Competencia Científica Indagar, cuáles son sus resultados?  
11. ¿Cree que sus estudiantes están en disposición para cambiar o modificar la forma de 





12. ¿Observa que sus estudiantes manifiestan agrado por explorar hechos y fenómenos 
naturales? 
13. En el momento de plantearle un problema a sus estudiantes, considera que este es 
interpretado, analizado de una forma apropiada. 
14. Al plantearle a sus estudiantes situaciones de la vida cotidiana que requieren de 
análisis considera que emplean diferentes métodos de análisis 
15. Considera que el estudiante construye un aprendizaje frente a la investigación 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad en educación se pretende realizar un 
trabajo por competencias, Cual cree que es la competencia más  importante para su 
clase. 
Identificar Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, 
representaciones y preguntas pertinentes sobre estos 
fenómenos 
indagar Capacidad para plantear preguntas y procedimientos 
adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para dar respuesta a 
esas preguntas. 
explicar Capacidad para construir y comprender argumentos, 






















Docente  general 
grado 5° (2016) 
Docente biología 
grado 6° (2016) 
Docente general de 
grado 5° (2016) 
1
. 









Licenciada física , 
cursos de astronomía, 













psicología y  pedagogía  
3 Buena motivación  Buena  Es bueno pero hay 





es en matemáticas 
Motivados les 
gusta ir al 
laboratorio 




En su mayoría muestran 
buen desempeño pero 
faltan habilidades en 
observación y registro 
 
4 
Por su interés 
específico en las 




Se evalúa el 
proceso integral, 
lo que hacen en el 
salón, las prácticas 






Se evalúa lo 
conceptual, lo 
procedimental y 
lo actitudinal y 
su combinación 
Evaluaciones de 
conocimiento aplicado a 
lo real, periódicas , 
escritas y orales 
5 Uso adecuado del 
método científico 
Utiliza la 
enseñanza para la 
comprensión 
apoyo de lo 
experimental 
No es uno 
determinado, 
Se trata de hacer 
una combinación 








En el que los estudiantes 
puedan deducir 
explicaciones, partiendo 
de sus conocimientos  






6 Instrumentos de 
medición y objetos 
cotidianos 
Material de 
reciclaje y los del 
laboratorio 





Muy pocos, por 
falta de tiempo y 
horario de la 
almacenista 





en ocasiones el 
laboratorio 
Computador , videos , 
audios, pictográficos 
7 Disciplina y 
compromiso  
La clase de 
ciencias los 
motiva bastante 





falta de medios 
audiovisuales, y 
el factor socio 
afectivo influye 
La falta de 
compromiso y 
motivación hacia 
el estudio en 
general 
 












Trabajan poco en casa y 
poco interesa la 
profundización en casa 
9 La falta de constancia , 
las unidades de medida 
y la dificultad con las 
ciencias 
   
Por la edad no las 
manejan 
 
La falta de 
experimentación 
directa con cosas 
concretas 
En especial el 
manejo de las 
ciencias en el 





Regular con relación a 






Mucha apatía, y 
poca 
comprensión 
Es difícil que los 
estudiantes 
asimilen la 
relación entre los  
datos científicos 
y la resolución 
de los problemas 
Por lo general son 
errados 
1Si, son muy dinámicos Los cambios para 
mejorar siempre 
 
Si Siempre que se 
hacen 
Si siempre hay 










Si, y el maestro es el 
primer motivador  
Si mucho 
 




Siempre y se interesan 
por la explicación  
1
3 
Sí, pero falta análisis 
científico 
Algunas veces no 
siempre 
 
No , su lectura es 
de poco sentido 
Casi siempre les 
cuesta hacer una 
lectura adecuada 
de los diversos 
planteamientos 
Por lo general hay que 
reorientar la 
interpretación y el 
análisis ya que recurren 
a la fantasía 
1
4 
Si, se puede trabajar 
desde diversas 
perspectivas 

















Si, a ellos les llama la 
atención en especial lo 
que les sirve, así que 
analizan el que, como y 
el para qué.  
1
5 
Si depende del 
compromiso. 






Si Si se realiza 
metódicamente 
si es posible 




Utilizo la explicación  














Indagar pues integra la 



































Anexo 7  Consentimiento informado para estudiantes 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTIFICA INDAGAR A TRAVES DE 
BLENDED LEARNING 
 
Consentimiento informado para estudiantes 
 
Si antes, durante o después de haber leído este consentimiento informado tiene 
preguntas, dudas o inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar al 
investigador. 
 
Este proyecto está orientado a diseñar una unidad de aprendizaje apoyado con TIC para 
fortalecer los procesos de aprendizaje significativo de la competencia indagar, y al mismo 
tiempo la apropiación de conceptos sobre medio ambiente y ecología. 
La información obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de 
conocimiento, así como para reflexionar acerca de nuestra práctica académica. 
El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de 
información, y no generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas 
actividades son: 
1. Prueba Pre-Test y Post Test 
2. Fotografía del grupo 
3. Trabajo en la plataforma Coursesites (educativa) 
4. Encuesta de opinión frente al uso de la plataforma.  
Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier 
información que puedan brindar los estudiantes, profesores, directivas y padres de familia 
de la institución educativa en el desarrollo de las actividades planteadas. 
Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la 





utilizada en diferentes situaciones, en las cuales se preservara el anonimato de los 
estudiantes y otros actores del colegio que en esta investigación participen.  
Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto, las llevaran a 
cabo los siguientes profesores e investigadores de la misma universidad: SANDRA 
LILIANA MUÑOZ MOLINA, SANDRA XIMENA MANCERA HOYOS, 
ALEXANDER AUGUSTO TIQUE LEÓN, todos estos docentes de primaria y 
bachillerato adscritos a la secretaria de educación, bajo la asesoría del profesor JULIO 
CESAR LEON LUQUEZ de la universidad Libre. 
 
Consentimiento del Estudiante: 
 
Yo __________________________________________identificado con tarjeta de 
identidad N°______________________________, y del curso _________, he leído y 
entendido este documento, y acepto participar voluntariamente en el proyecto 
“DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTIFICA INDAGAR A TRAVES DE 
BLENDED LEARNING” 
Firma del estudiante: __________________________________ 
Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 
 
Yo ________________________________________padre ( ), madre ( ), otro ( ) cual? 
_________identificado con C.C. N°___________________, obrando en representación 
legal del (la) menor __________________________________ del curso ____, una vez 
informado (a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, autorizo su plena 
participación durante el desarrollo de los mismos. 
Firma (representante legal) __________________________ 
 
SANDRA LILIANA MUÑOZ MOLINA 
SANDRA XIMENA MANCERA HOYOS 
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